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TAΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Εξυπνάδα, χιούμορ, επικαιρότης και γλυκεία μουσική.1 Το θέατρο στη 
Θεσσαλονίκη την περίοδο της Κατοχής μέσα από τον δωσιλογικό τύπο. Μια 
πρώτη καταγραφή και αποτίμηση 
 
 
Αν ισχύει ότι «μολονότι η κατοχική ιστορία προσλαμβάνεται συχνά ως μια αλληλουχία 
στερήσεων, τρομοκρατίας, αντίστασης, προδοσίας, καταναγκαστικής εργασίας και 
πείνας, […] κατά το μεγαλύτερο διάστημα, η ζωή κυλούσε σε γενικές γραμμές ομαλά», 2 
μια έρευνα για το θέατρο μέσα στην Κατοχή μπορεί να απαλλαγεί από τις «τύψεις» που 
συνοδεύουν την ενασχόληση με κάτι τόσο προφανώς επουσιώδες, συγκρινόμενο με τις 
τραυματικές ή ηρωικές στιγμές της περιόδου. Επιπλέον, τώρα φαίνεται πως είναι η 
κατάλληλη στιγμή για μια συνολική επανεκτίμηση της «ιστορίας του καθημερινού» στις 
κατεχόμενες πόλεις, μιας και μπορούμε, χάρη στη χρονική απόσταση, να διαχειριστούμε 
εκ νέου τις πηγές, καλύπτοντας την ίδια στιγμή ενδεχόμενα κενά της έρευνας.3   
Το καθιερωμένο σχήμα αναφοράς στην Κατοχή, που αξιολογεί τις 
δραστηριότητες του πληθυσμού (και την αντίστοιχη εμπειρία) κυρίως ως 
αντιστασιακές, με ψήγματα δωσιλογισμού –το οποίο μόλις πρόσφατα έχει αρχίσει να 
αμφισβητείται στην πληρότητά του–,4 δεν θα μπορούσε ασφαλώς να μην έχει 
επηρεάσει την ιστοριογραφία αυτής της περιόδου του νεοελληνικού θεάτρου.5 Μέσα σε 
αυτό το πνεύμα, υποστηρίζεται ότι «η κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου είχε 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας τομής στην πορεία του [ελληνικού θεάτρου]» 6 και 
για την ερμηνεία αυτή, πέρα από τη στράτευση του θεάτρου στην υποστήριξη της 
εθνικής προσπάθειας ήδη από την κήρυξη του πολέμου το 1940, αξιολογείται, κυρίως, 
                                              
1 Ο τίτλος προέρχεται από την περιγραφή της παράστασης Αγκινάρα, εφ. Νέα Ευρώπη, 15.8.1941.  
2 Ιάσονας Χανδρινός, Πόλεις σε πόλεμο 1939-1945. Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα υπό γερμανική κατοχή , Ο μωβ 
σκίουρος, Αθήνα 2018, σ. 87.  
3 Ο Νικηφόρος Παπανδρέου στη μελέτη του «Ζητούμενα της έρευνας για τη θεατρική ιστορία της 
Θεσσαλονίκης» (στο: Ιωσήφ Βιβιλάκης [επιμ.] , Το ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα. Πρακτικά 
Α΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου [17 -20 Δεκεμβρίου 1998] , Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ergo, Αθήνα 2002, σ. 245 -252), δεν περιλαμβάνει αυτοτελώς  την περίοδο της 
Κατοχής (αναφέροντας μόνο τα σχετικά με το Κρατικό Θέατρο), αλλά εντάσσει την υπόλοιπη 
δραστηριότητα της εποχής στην κατηγορία «ντόπια επιθεώρηση».   
4 Ο Ιάσονας Χανδρινός (Πόλεις σε πόλεμο, σ. 86) σημειώνει: «Ο ιστορικός πρέπει να απαγκισ τρωθεί από την 
αντίληψη πως η καθημερινότητα των ανθρώπων την περίοδο του πολέμου διαμεσολαβείται αποκλειστικά 
από μια ατέλειωτη αλληλουχία μαχών, καταστροφών και γενοκτονιών και να διασπάσει το σχήμα μιας 
ενιαίας και ομοιόμορφης εμπειρίας σε περισσότερους  θύλακες εμπειριών».    
5 Παρόμοιες αναζητήσεις μπορούν να εντοπιστούν και αναφορικά με το θέατρο άλλων χωρών κατά την 
περίοδο της ναζιστικής κατοχής, βλ. ενδεικτικά: E dward Boothroyd , «The Parisian Stage during the 
Occupation 1940-1944. A Theatre of Resistance?», διδακτ. διατριβή, Department of French Studies, 
University of Birmingham 2009.  
6 Πλάτων Μαυρομούστακος, Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Καστανιώτης, Αθήνα 
2006, σ. 29.  
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το κατακλυσμιαίο γεγονός της ίδρυσης του Θεάτρου Τέχνης (1942), αλλά και η ανάγκη 
να συνδεθεί η υπόλοιπη θεατρική δραστηριότητα της εποχής με την ευρύτερη 
αντιστασιακή αφήγηση. Έτσι, η πολύ μεγάλη προσέλευση θεατών στα θέατρα της 
Αθήνας έχει αποδοθεί ορθώς όχι μόνο στην ανάγκη των ανθρώπων να βρίσκονται μαζί 
και να διασκεδάζουν «χωρίς δελτίο» με τα εύθυμα έργα που, κατά πλειοψηφία, 
παρουσίαζαν οι θίασοι εξαιτίας της λογοκρισίας,7 αλλά και στο γεγονός ότι το θέατρο 
αποτελούσε έναν προνομιακό χώρο όπου «η σκηνική πράξη δοκίμαζε να εκφράσει μέσα 
από υπονοούμενα το κοινό αίσθημα»8 αντίστασης στον κατακτητή.  
Με αυτά όμως τα δεδομένα, έως τώρα, λίγος χώρος μόνο απέμενε στη θεατρική 
έρευνα για ήσσονα, αλλά όχι λιγότερο ενδιαφέροντα, θέματα, όπως η θεατρική 
δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη κατά την Κατοχή, που δεν φαίνεται ούτε να μπορεί να 
ενταχθεί εύκολα στο ευρύτερο αντιστασιακό αφήγημα ούτε όμως και να περιλαμβάνει 
κάποια αξιομνημόνευτη ποιοτική διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη 
περίοδο. Σε αυτή δε την περίπτωση η «συσκότιση» που εξακολουθεί να υπάρχει θα 
πρέπει να αποδοθεί, επιπλέον, και στην περιορισμένη έως μηδενική προσβασιμότητα 
στις πηγές, αλλά και σε μια εγγενή «αδιαφορία», προερχόμενη από την εκτίμηση ότι για 
μια μεγάλη περίοδο –που αρχίζει από την ενσωμάτωση της πόλης στο ελληνικό κράτος 
(1912) μέχρι και την ίδρυση του ΚΘΒΕ το 1961– η Θεσσαλονίκη αποτελεί μια θεατρική 
έρημο, με μοναδική εξαίρεση την όψιμη ίδρυση και δράση του πρώτου  Κρατικού 
Θεάτρου το 1943. Κι αν, για το πρώτο θέμα, μπορούμε να δεχθούμε ότι υπάρχει κάποια 
αλήθεια, μιας και ορισμένες πηγές, πραγματικά, έγιναν ευρέως προσβάσιμες σχετικά 
πρόσφατα, για το δεύτερο, η κύρια προσπάθεια θα πρέπει μάλλον να αφορά στη 
μεταβολή των δικών μας αντιλήψεων ως προς το τι εννοούμε θέατρο: ασφαλώς, στην 
περίπτωση της Θεσσαλονίκης (και περίπου, πραγματικά, μέχρι την ίδρυση του ΚΘΒΕ) 
σπανίως αναφερόμαστε σε επαγγελματικό θέατρο πρόζας, αλλά κυρίως σε μουσικά 
σχήματα από ντόπιους καλλιτέχνες ή θιάσους περιοδείας, που παρουσιάζουν κατά 
                                              
7 Βλ. Δηώ Καγγελάρη, «Η θεατρική σκηνή 1940 -1949. Στροφή στην πραγματικότητα», στο: Βασίλης 
Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του νέου ελληνισμού 1700-2000, τμ. 8 (1940-1949), Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα 2004, σ. 293 -302 και «Θέατρο σε ταραγμένους καιρούς», στο : Ελλάδα. 20ός αιώνας. 1940-1950, τμ. 
Β΄, έκδοση της εφ. Η Καθημερινή, σ. 108-117. Βλ. επίσης Γλυκερία Καλαϊτζή, «Ελληνικό θέατρο και ιστορία. 
Από την Κατοχή στον Εμφύλιο (1940-1950)», διδακτ. διατριβή, Τμήμα Θεάτρου ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2001, 
όπου χαρακτηριστικά αναφέρει: «Οι θεατρικές αίθουσες ταυτίζονται στη συνείδ ηση του κοινού με χώρους 
συγκέντρωσης και αντίστασης και η θεατρική κίνηση αυξάνει σταθερά» (σ. 33). Η αύξηση του κοινού με 
γεωμετρική πρόοδο μπορεί να παρατηρηθεί σε όλες τις κατεχόμενες ευρωπαϊκές πόλεις, βλ. Χανδρινός, 
Πόλεις σε πόλεμο, σ. 131. Για την τριπλή λογοκρισία βλ.  Δηώ Καγγελάρη, «Ελληνική σκηνή και θέατρο της 
ιστορίας 1936 -1944. Οι θεσμοί και οι μορφές», διδακτ. διατριβή, τμ. 1, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη 2003, σ. 131 -138.       
8 Δηώ Καγγελάρη, «Η θεατρική σκηνή 1941-1953», στο: Χρήστος Χατζηιωσήφ και Προκόπης Παπαχατζής 
(επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος 1940 -1945. Κατοχή. Αντίσταση, τμ. Γ΄, 
Βιβλιόραμα, Αθήνα 2007, σ. 337.  
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κύριο λόγο έργα επιθεώρησης και «οπερέτας».9 Παρ’ όλα αυτά, έστω και αυτή η 
δραστηριότητα –με κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως η, για πρώτη και τελευταία 
φορά, μεγάλη παραγωγή τέτοιων έργων γραμμένων από ντόπιους συγγραφείς, αλλά 
και η δραστηριοποίηση στην πόλη των ίδιων θιάσων καθ’ όλη την Κατοχή, ωσάν να 
επρόκειτο για τοπικά σχήματα– αποδεικνύει ότι ακόμη και σε αυτή τη χρονική περίοδο, 
στη μέση της απόστασης μεταξύ της άνυδρης θεατρικά ελληνικής επαρχίας και της 
σφύζουσας θεατρικής ζωής της Αθήνας, βρισκόταν (όπως και βρίσκεται) η 
Θεσσαλονίκη.   
 
Το εύρος της έρευνας και το πρόβλημα των πηγών  
Η παρούσα έρευνα βασίζεται στην αποδελτίωση των ψηφιοποιημένων πια10 
δωσιλογικών εφημερίδων Νέα Ευρώπη και Απογευματινή, καθώς και του περιοδικού 
Νέοι Καιροί,11 και εστιάζει στην καταγραφή, παρουσίαση και κριτική ερμηνεία της 
θεατρικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη από τον Απρίλιο του 1941 έως τον 
Οκτώβριο του 1944, όπως παρουσιάζεται από τις παραπάνω πηγές. Η παρουσίαση 
αυτή ακολουθείται από παράρτημα όλων των παραστάσεων που παίχτηκαν στη 
Θεσσαλονίκη την ίδια περίοδο, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα 
και αφετηρία για περαιτέρω μελέτη, διασταυρώσεις και ερμηνείες.    
Η εφημερίδα Νέα Ευρώπη, η περισσότερο ταυτισμένη στη συλλογική μνήμη 
(όπως εκφράζεται και στη λογοτεχνία)12 με την κατοχική περίοδο, ξεκίνησε την 
κυκλοφορία της στις 13 Απριλίου 1941, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την κατάληψη της 
Θεσσαλονίκης από τους Γερμανούς, και εκδιδόταν ανελλιπώς μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 
1944.13 Αρχικώς ο τίτλος ετίθετο και στα γερμανικά, ενώ το άνω αριστερά του 
πρωτοσέλιδου κατελάμβανε πάντοτε η γενική διαταγή του γερμανικού επιτελείου (σε 
ελληνικά και γερμανικά). Ως διευθυντής της εμφανίζεται ο Β. Λαμψάκης, ενώ από το 
                                              
9 Την εντυπωσιακή παραγωγή έργων μουσικού θεάτρου πριν τη δεκαετία του ’60 έχει ε πισημάνει ο 
Παπανδρέου, «Ζητούμενα της έρευνας για τη θεατρική ιστορία της Θεσσαλονίκης», σ. 248, όπου 
εντοπίζεται, επιπλέον, η συνέχιση της ανθίζουσας προπολεμικής επιθεώρησης στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια 
της Κατοχής. Την άνθηση της ντόπιας επιθεώρησης κατά  την Κατοχή εντοπίζει και η Κάτια Κιλεσοπούλου, 
Οι καλές τέχνες στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 1912-1967, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011, 
σ. 204.  
10 Η ψηφιοποίηση ολοκληρώθηκε μόλις το 2015. Το πλήρες αρχείο των ψηφιοποιημένων εφημερίδων 
βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, όπου και πραγματοποιήθηκε η έρευνα, 
ενώ μπορεί να βρεθεί και στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.   
11 Γενικά για τον κατοχικό τύπο βλ. Μανώλης Κανδυλάκης, Εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης. Από  τον 
πόλεμο στη δικτατορία 1941-1967, τμ. Δ’, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008.  
12 Βλ. ενδεικτικά Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Ουζερί Τσιτσάνης, Κέδρος, Αθήνα 2001, σ. 48. Πρβλ. Χανδρινός, 
Πόλεις σε πόλεμο: «[…]  η λογοτεχνία αναδεικνύεται σε ικανό ιστοριογραφικό εργαλείο, περιγράφοντας 
χωρίς το άγχος της τεκμηρίωσης […]»  (σ. 54). 
13 Το ψηφιακό αρχείο διαθέτει ως πρώτο φύλλο εκείνο της 19ης Απριλίου 1941. Πρβλ. Γιάννης Κοτσιφός 
(επιμ.), Θεσσαλονίκη 1912-2012. Μεγάλα γεγονότα στον καθρέφτη του τύπου , Μορφωτικό Ίδρυμα 
Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 52 -54, που αναφέρει ως 
πρώτο το φύλλο της 13ης Απριλίου 1944.  
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1942 ως αρχισυντάκτης εμφανίζεται ο Μιχαήλ Παπαστρατηγάκης.14 Οι ανακοινώσεις 
καθώς και ο τίτλος στα γερμανικά σταδιακά εξαφανίστηκαν, ενώ μαζί τους θα 
εξαφανίζονταν, από το 1942 και έπειτα, και τα πρωτοσέλιδα με τις γερμανικές νίκες 
στο ανατολικό μέτωπο, που θα αντικατασταθούν αρχικά με τις νίκες των Ιαπώνων 
συμμάχων στην Κίνα και αλλού. Μόνιμος ένοικος της εφημερίδας κάποιο άρθρο αντι-
εβραϊκής προπαγάνδας, ενώ από το 1943 τη θέση των αναλύσεων θα πάρουν οι ευθείες 
επιθέσεις, υποδαυλίζοντας και προαναγγέλλοντας την τραγική τύχη των 
Θεσσαλονικέων Εβραίων.15 Αμέσως μετά, τα πρωτοσέλιδα θα αφιερώνονται ολοένα και 
περισσότερο στην καταδίκη κάθε αντιστασιακής δράσης, αλλά και στον ιδεολογικό 
αγώνα εναντίον του κομουνισμού,16 ενώ το 1944 οι ήττες του γερμανικού στρατού θα 
αρχίσουν σιγά σιγά να ξεπροβάλλουν, παρουσιαζόμενες όμως ως «αντίσταση» στις 
επιθέσεις του σοβιετικού στρατού. Η εφημερίδα, σε κοινό φύλλο με την Απογευματινή 
από την 1.10.1944 (μάλλον λόγω έλλειψης χαρτιού), θα αναστείλει την έκδοσή της 
μόλις στις 30.10.1944, την ίδια ημέρα με την αποχώρηση των γερμανικών 
στρατευμάτων και την είσοδο των δυνάμεων του ΕΛΑΣ στην πόλη.     
Από την πρώτη στιγμή η εφημερίδα θα δημοσιεύει κάθε είδους χρηστικές 
πληροφορίες, ρεκλάμες και αναφορές στην καθημερινή ζωή, ενώ δεν θα φείδεται χώρου 
και για λογοτεχνικές αναλύσεις και παρουσιάσεις: ο θάνατος του Κωστή Παλαμά 
                                              
14 Και οι δύο δικάστηκαν και καταδικάστηκαν (αν και κατόπιν η ποινή τους μετατράπηκε) στη «Δίκη των 
δωσίλογων δημοσιογράφων» (19.10.1945), που κινήθηκε κατόπιν μήνυσης του προέδρου της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Χαΐμ Σαλτιέλ, βλ. Στράτος Ν. Δορδανάς, «‘Ο εχθρός με την πένα’: Η δίκη των δημοσιογράφων 
της Νέας Ευρώπης και της Απογευματινής», στο: Χρίστος Ν. Ζαφείρης και Γιάννης Κοτσιφός (επιμ.), Ο 
παράνομος τύπος στη Βόρεια Ελλάδα. Εθνική Αντίσταση 1941 -1944. Η έκθεση ντοκουμέντων. Τα πρακτικά 
της ημερίδας, Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΜΕΘ, Αθήνα 2009, σ. 150 -163. Εξάλλου, ως ιδιοκτήτης εμφανίζεται 
έως το 1943 ο Δ. Θ. Ηλιάδης και το 1944 ο Γεώργιος Γ. Πολλάτος. Η πληροφορία που αναφέρει ότι στη θέση 
του εκδότη ετίθεντο τρία αστέρια (και ότι η εφημερίδα ήταν γνωστή ως τέτοια) (βλ. Κοτσιφός [επιμ.] , 
Θεσσαλονίκη 1912-2012, σ. 52) δεν επιβεβαιώνεται από τα φύλλα της εφημερίδας.  
15 Βλ. ενδεικτικά το άρθρο του Μιχαήλ Γρηγοριάδη, «Το ζήτημα των Εβραίων. Ο Ελληνικός λαός ζητεί την 
τελικήν εκκαθάρισην», Νέα Ευρώπη, 3.3.1943. Η τύχη της εβραϊκής κοινότητας της πόλης, της 
πολυπληθέστερης στην Ελλάδα, θα σφραγιστεί τον ίδιο μήνα, στις 15.3.1943,  όταν θα αναχωρήσει από την 
πόλη ο πρώτος συρμός με προορισμό το Άουσβιτς. Περιέργως (ή μήπως όχι;) στην εφημερίδα Νέα Ευρώπη 
δεν γίνεται καμία μνεία στη μετακίνηση (και μετέπειτα εξόντωση) του πληθυσμού εβραϊκής καταγωγής, 
ενώ στο φύλλο της 17ης Μαρτίου 1 943 υιοθετούνται, με ψευδο-επιστημονικό λόγο, ακόμη και λαϊκές 
δοξασίες περί «ανθρωποθυσιών» από τους Εβραίους. Οποιαδήποτε αναφορά σε οτιδήποτε εβραϊκό 
απαλείφεται ήδη από τα επόμενα φύλλα της εφημερίδας (έως το τέλος Μαρτίου), σαν οι Εβραίοι να μην 
υπήρξαν ποτέ. Μόνη αναφορά στις 19.9.1943 αναφορικά με το «ενοικιοστάσιο» των εβραϊκών περιουσιών 
(από το Τμήμα που είχε συσταθεί Διαχείρισης Ιουδαϊκής Περιουσίας), μετά την «αναχώρηση» των Εβραίων, 
ενώ στις 25.6.1943 δημοσιεύεται απαγόρευση κυκλοφορίας στους ( άδειους) εβραϊκούς συνοικισμούς 
«Χιρς» (χωροθετημένο στον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό και τελευταίο «σταθμό» όλων των Εβραίων 
προ της μεταφοράς στο Άουσβιτς) και «151» (περίπου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και 
Κλεάνθους), λόγω καύσωνα, με τη σημείωση ότι θα αρχίσει η κατεδάφισή τους. Για την παρουσίαση των 
Εβραίων από τη Νέα Ευρώπη βλ. Αλεξάνδρα Πατρικίου, «‘Να φύγουν’: Οι Εβραίοι ως εχθροί της Νέας 
Ευρώπης στον κατοχικό τύπο της Θεσσαλονίκης 1941-1943», στο: Δέσποινα Παπαδημητρίου και Σεραφείμ 
Σεφεριάδης (επιμ.), Αθέατες όψεις της ιστορίας. Κείμενα αφιερωμένα στον Γιάννη Γιαννουλόπουλο , Ασίνη, 
Αθήνα 2012, σ. 245 -258.      
16 Βλ. ενδεικτικά το φύλλο με ημερομηνία 2.3.1943, όπου δημοσιεύεται η ανακοίνωση του Γενικού Διοικητή 
Θεσσαλονίκης-Αιγαίου για την εκτέλεση 46 κομουνιστών, ενώ το κύριο άρθρο φέρει τον τίτλο «Προδόται». 
Δίπλα σ’ αυτά, βέβαια, το ίδιο φύλλο αναφέρεται και στο πρόγραμμα εορταστικών προβολών στους 
κινηματογράφους της πόλης επ’ ευκαιρία του «ιωβηλαίου» της γερμανικής εταιρείας κινηματογρα φικών 
παραγωγών «ΟΥΦΑ» (Universum Film AG [UFA]).  
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(27.2.1943) θα απασχολήσει επί μακρόν τα φύλλα της Νέας Ευρώπης (με ιδιαίτερη 
μνεία στη «φιλοπατρία» του), ενώ θα δίνονται πληροφορίες για εκδόσεις (της 
παραθρησκευτικής οργάνωσης «Ζωή» κ.ά.), γιατρούς (με μόνιμη ρεκλάμα του… 
σεξολόγου Γεωργίου Ζουράρι ή του Φίλωνα Κτενίδη), διανομή τροφίμων, τσιγάρων και 
τιμές αγαθών (με την απαραίτητη καταδίκη του μαυραγοριτισμού, που θεωρούνταν 
αποκλειστικός υπεύθυνος για την αύξηση του πληθωρισμού), αλλά και διαφημίσεις 
μουσικών κέντρων στην πόλη (ένα εκ των οποίων το Ουζερί Τσιτσάνης), τα οποία το 
καλοκαίρι θα αντικαθίστανται από εξοχικές ταβέρνες στις κοντινές παραλίες, καμπαρέ 
και καζίνο. Από την απόπειρα αυτή εμφάνισης μιας καθημερινότητας που τίποτα δεν 
έχει να ζηλέψει από τις ειρηνικές εποχές και που παρουσιάζεται να έχει επιστρέψει, 
σχεδόν αμέσως και με την εγγύηση των κατοχικών αρχών, σε φυσιολογικούς ρυθμούς, 
δεν θα μπορούσε προφανώς να λείπει και ένα αυξημένο ενδιαφέρον της σύνταξης για 
τη λειτουργία των κινηματογράφων αλλά και των θεάτρων της πόλης.  
Η περίπτωση της Απογευματινής δεν διαφέρει και πολύ, αν και η σημασία της 
για την παρούσα έρευνα είναι σημαντικά μικρότερη: η Απογευματινή είναι προπολεμική 
εφημερίδα της πόλης (έτος έκδοσης: 1933), που θα συνεχίσει την έκδοσή της και κατά 
την Κατοχή, μεταπηδώντας από ένθερμη αντιβενιζελική (και κατόπιν υπέρ του 
μεταξικού καθεστώτος) σε αναφανδόν υποστηρίκτρια των ναζιστικών ιδεών και 
στρατευμάτων. Με εκδότη τον Αλ. Ωρολογά, αρθρογράφο τον αδελφό του Πέτρο (που 
θα εκδώσει τους Νέους Καιρούς)17 και διευθυντή τον Χριστόφορο Ελευθεριάδη, ήταν 
συνήθως δισέλιδη (ή κάποιες φορές τετρασέλιδη) και από τον Νοέμβριο του 1941 θα 
βρίσκει χώρο μόνο για ένα μικρό αρθράκι ή, αργότερα, τις σχετικές ρεκλάμες για την 
παράσταση ή τις παραστάσεις της ημέρας. Μόνο προς το τέλος του 1943, και όταν τα 
νέα από το μέτωπο του πολέμου θα έχουν και εδώ περιοριστεί δραστικά, θα κάνει την 
εμφάνισή της σποραδικά μια στήλη με «θεατρικά νέα», ενώ, ειδικά και μόνο για τις 
παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου θα δημοσιεύονται κριτικά σημειώματα.  
Η σημασία των Νέων Καιρών, εξαιτίας και του μικρού χρονικού διαστήματος της 
έκδοσής τους (Αύγουστος 1942-Φεβρουάριος 1943), είναι ακόμη μικρότερη, αν και το 
«εβδομαδιαίον πολιτικόν, κοινωνικό, αγροτικόν [!] και φιλολογικόν περιοδικόν» θα 
ξεκινήσει με αυξημένη σκανδαλοθηρική ορμή ως προς τα θεατρικά: εκτός από τις 
απαραίτητες ρεκλάμες (που κι αυτές θα περιοριστούν δραστικά στη συνέχεια), στα δύο 
                                              
17 Και τον οποίον γνωρίζουμε από τον πρώτο, μάλλον, «μεγάλο» φιλολογικό καυγά της πόλης, τη διαμάχη 
του με τους συγγραφείς του περιοδικού Μακεδονικές Ημέρες, για  τις «αλλοεθνείς τεχνικές τους» και την 
«αποστρατεία» τους από την «ελληνολατρεία», βλ. Πέτρος Ωρολογάς, Οι συγγραφείς και η εποχή τους , χ.έ., 
Θεσσαλονίκη 1938, κυρίως σ. 3 -18 και 25-26 (αλλά και την απάντηση του Πέτρου Σπανδωνίδη, «Η ζωή που 
αγαπά τον εαυτό της», Μακεδονικές Ημέρες, τχ. 5-7 [Μάιος-Ιούλιος 1938] , σ. 160 -185). Και οι δύο αδελφοί, 
καθώς και ο Χριστόφορος Ελευθεριάδης δικάστηκαν και καταδικάστηκαν (αλλά πολύ γρήγορα βρέθηκαν 
ελεύθεροι) στη δίκη των δωσίλογων δημοσιογράφων.  
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πρώτα τεύχη, ανάμεσα σε συμβουλές για την αποθήκευση του καλαμποκιού κ.λπ., ο 
Γιάννης Μπέρτσος (δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας και ο ίδιος) θα 
προσπαθήσει να ξεδιαλύνει τι ακριβώς συνέβη, από τη μία, μεταξύ του κριτικού 
Τριανταφυλλίδη (μάλλον πρόκειται για τον Γεώργιο Τριανταφυλλίδη, αν και είναι 
άγνωστο πού αρθρογραφούσε) και του συγγραφέα Σώτου Πετρά, και, από την άλλη, 
του δημοσιογράφου Αρίστου Χασήρ[τζόγλου] και του συγγραφέα (και δημοσιογράφου) 
Χριστόφορου Ελευθεριάδη. Και οι δύο δημοσιογράφοι-κριτικοί φαίνεται πως είχαν 
εκφραστεί αρνητικά για τα θεατρικά έργα των άλλων δύο, ενώ η απάντηση των 
συγγραφέων ήταν εξίσου σκληρή: ο Πετράς ενημέρωνε τον ρεπόρτερ ότι δεν 
αναγνωρίζει τον Τριανταφυλλίδη ως κριτικό, ενώ ο Ελευθεριάδης αντιμετώπισε την 
εναντίον του κριτική ως προτίμηση στους Αθηναίους συγγραφείς. Ο ευσυνείδητος 
ρεπόρτερ Γιάννης Μπέρτσος ζήτησε τη γνώμη όλων των εμπλεκομένων, και έτσι 
διαθέτουμε τη μοναδική «συνέντευξη» καθ’ όλη την Κατοχή των θιασαρχών Ζωζώς 
Νταλμάς (και από τις ελάχιστες στη ζωή της) και Παρασκευά Οικονόμου. Από εκεί και 
πέρα και ως τον Οκτώβριο του 1942 μόνο λίγα άρθρα σχετικά με το θέατρο –ανάμεσά 
τους ένα της Τασίας Αδάμ κατά του ρεαλισμού (14.9.1942) – θα φιλοξενηθούν από τους 
Νέους Καιρούς, ενώ κατόπιν κάθε αναφορά θα πάψει, αν και δεν θα λείπουν άρθρα και 
παρουσιάσεις για μουσικά και φιλολογικά θέματα.  
Η προσπάθεια παρουσίασης μιας επίφασης κανονικότητας, στην οποία 
συμμετέχει και το θέατρο, δεν είναι πρωτόφαντη στην περίπτωση της Νέας Ευρώπης, 
της Απογευματινής και των Νέων Καιρών: αντίθετα, θα αναδειχθεί ένας από τους 
βασικούς στόχους των μέσων πληροφόρησης-προπαγάνδας σε ολόκληρη την 
κατεχόμενη Ευρώπη, ενώ θα αντλεί τη νομιμοποίησή της από κεντρικές στρατιωτικές 
διαταγές, που θα αξιώνουν την όσο το δυνατόν μικρότερη επέμβαση των κατοχικών 
δυνάμεων σε αμιγώς τοπικές υποθέσεις (οι οποίες έπρεπε να έρθουν σε πέρας από τις 
τοπικές αρχές), καθώς και την αποφυγή οποιασδήποτε προκλητικότητας εκ μέρους των 
Γερμανών στρατιωτών, τουλάχιστον στις κατεχόμενες χώρες της «πολιτισμένης» 
δυτικής Ευρώπης.18 Με δεδομένη, λοιπόν, την παρουσίαση μιας πλασματικής 
πραγματικότητας από τα φύλλα των κατοχικών εφημερίδων, το πρώτο και 
                                              
18 Χανδρινός, Πόλεις σε πόλεμο, σ. 103 επ. Αντίθετα, στις ανατολικές κατεχόμενες χώρες (Πολωνία, 
Ουκρανία, Ρωσία κ.λπ.) η διαρκής υπενθύμιση από την κεντρική διοίκηση της «φυλετικής κατωτερότητας» 
των πληθυσμών σλαβικής καταγωγής θα δώσει το άλλοθι στα κατοχικά στρατεύματα όχι μόνο για 
σχεδιασμένες, αλλά και για αυθόρμητες, εκτεταμένες, απρόκλητες και, σχεδόν, σαδιστικές εκκαθαρίσεις 
κάθε είδους. Η Ελλάδα (ως συνήθως) ανήκε κάπου στο ενδιάμεσο, με τους Γερμανούς στρατιώτες να 
αναπολούν τα αρχαία μεγαλεία, αλλά και να «αηδιάζουν» με την τότε κατάσταση, βλ. Χανδρινός, Πόλεις σε 
πόλεμο, σ. 106-107. Πρβλ. Άννα Μαρία Δρουμπούκη και Ιάσονας Χανδρινός, Συλλογή φωτογραφιών Βύρωνα 
Μήτου. Η Θεσσαλονίκη κατά τη γερμανική κατοχή , Ποταμός, Αθήνα 2014, όπου οι φωτογραφίες που 
δημοσιεύονται (και που τραβήχτηκαν από Γερμανούς στρατιώτες)  εντάσσονται στην προπαγάνδα 
παρουσίασης μιας κατοχικής ομαλότητας (στη σ. 31 και η μοναδική φωτογραφία της εποχής όπου 
φαίνεται σε λειτουργία ο κινηματογράφος Τιτάνια επί της οδού Τσιμισκή).  
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αναπόφευκτο ερώτημα που προκύπτει είναι αν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις 
πληροφορίες που αντλούνται από τέτοιου είδους πηγές.  
 Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Σχετικά με την απόκρυψη της εφιαλτικής 
πραγματικότητας (πείνα, εκτελέσεις, περιορισμός ελευθεριών, απαγόρευση 
κυκλοφορίας κ.ά.) διαθέτουμε ήδη έναν τεράστιο όγκο επεξεργασμένων αναμνήσεων, 
πληροφοριών και βιβλιογραφίας, που αντικρούουν τη δωσιλογική παρουσίαση μιας 
πραγματικότητας λίγο ή πολύ κανονικής.19 Και χωρίς αμφιβολία, και μόνο αυτή η 
απόκρυψη μας επιτρέπει (αν δεν μας ωθεί κιόλας) να είμαστε περισσότερο 
επιφυλακτικοί απέναντι και στα υπόλοιπα αναφερόμενα στις εφημερίδες αυτές. Παρ’ 
όλα αυτά –κι αν καμιά φορά, ακόμη και ως προς το θέατρο, η επιεικώς μίζερη 
καθημερινότητα ξεπροβάλλει πίσω από τις γραμμές, όπως συμβαίνει με την 
ανακοίνωση της πληθωριστικής αύξησης των τιμών των εισιτηρίων ήδη από τις 
16.11.1941–, δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος να θεωρούμε, καταρχήν, ως μη έγκυρα 
όσα αναφέρονται στη θεατρική δραστηριότητα: οι παραστάσεις που παρουσιάζονται 
όντως ανεβαίνουν (αν και οι ημερομηνίες πρεμιέρας διαφέρουν κάποτε από εφημερίδα 
σε εφημερίδα), οι θίασοι που τις φέρουν σε πέρας όντως απαρτίζονται από τους 
ηθοποιούς που αναγράφουν οι εφημερίδες, ο χώρος και ο χρόνος των παραστάσεων 
καθώς και τα θεατρικά έργα είναι όντως αυτά.20 Μάλλον, κάτι άλλο πρέπει να μας 
προβληματίζει, πέρα από την και διαμέσου του θεάτρου προσπάθεια καλλιέργειας μιας 
θαυμαστής αισιοδοξίας ως προς τις συνθήκες ζωής κάτω από τον γερμανικό ζυγό· κι 
αυτό δεν είναι παρά η… κόπωση των (θεατρικών) δημοσιογράφων: πραγματικά, και ο 
πλέον ευσυνείδητος συντάκτης θα ήταν αδύνατον να παρακολουθήσει χωρίς 
παραλείψεις και σφάλματα την πραγματική πλημμυρίδα παραστάσεων στην πόλη, 
αλλά και την κυκλοφορία των καλλιτεχνών ανάμεσα στους θιάσους.21      
                                              
19 Για τις εφιαλτικές στιγμές της Κατοχής στη Θεσσαλονίκη βλ. εν δεικτικά Βασίλης Κ. Γούναρης και Πέτρος 
Παπαπολυβίου, «Εκτελέσεις, βία και ασιτία στη Θεσσαλονίκη της Κατοχής. Έρευνα και καταγραφή», στο: 
Βασίλης Κ. Γούναρης και Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη. 
Ξένη κυριαρχία, αντίσταση και επιβίωση, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 135 -247, όπου και 
«Παραρτήματα» (σ. 155 -247) με κατάλογο όλων των νεκρών. Βλ. επίσης Πολυμέρης Βόγλης, Η ελληνική 
κοινωνία στην Κατοχή 1941-1944, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2010, όπου, διάσπαρτα, εντοπίζοντα ι και οι 
διαφορές της Αθήνας από τη Θεσσαλονίκη κατά την Κατοχή (και στον τρόπο λειτουργίας της αντίστασης), 
ενδεικτικά σ. 49 -50 και 68-69.   
20 Αν και αυτό θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο αμφισβήτησης, λόγω της συνήθειας να παρουσιάζονται 
θεατρικά έργα από τις «εχθρικές» χώρες με αλλαγμένο τον τίτλο ώστε να γλιτώνουν τη λογοκρισία, βλ. 
Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη, «Ψευδεπίγραφα έργα στα αθηναϊκά θέατρα την περίοδο της Κατοχής. Ένα 
μεθοδολογικό ζήτημα», στο: Γωγώ Κ. Βαρζελιώτη (επιμ.), Από τη χώρα των κειμένων στο βασίλειο της 
σκηνής. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ, Αθήνα 2014, σ. 205 -204.   
21 Με αυτήν την έννοια, ο πίνακας με τις παραστάσεις που δημοσιεύεται ως παράρτημα, πέρα από το 
«θαυμαστό» του μεγέθους του, μπορεί να θεω ρηθεί ως «ενδεικτικός»: οι δύο εφημερίδες πολλές φορές δεν 
ταυτίζονται, παραστάσεις που φαίνεται να κάνουν πρεμιέρα μια συγκεκριμένη ημερομηνία στη Νέα 
Ευρώπη εμφανίζονται να παίζονται ήδη στην  Απογευματινή, θίασοι αναφέρονται με διαφορετικό όνομα ή 
δεν αναφέρονται καθόλου, άλλοι θίασοι εμφανίζονται να απορροφώνται από άλλους (όπως της «Τούλας 
Δράκου» στα τέλη του 1942, που αναφέρεται μόλις μία φορά, ενώ η ίδια κατόπιν εντάσσεται στον θίασο 
Οικονόμου) κ.ο.κ.   
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Η προεξοφλημένη επιτυχία 
Ακόμη μεγαλύτερη ίσως καχυποψία θα πρέπει να επιδεικνύεται ως προς την, όπως 
προβάλλεται, ανταπόκριση του κοινού στις θεατρικές παραστάσεις, θέμα εξόχως 
σημαντικό, μιας και το κοινό φαίνεται να αποτελεί τον τελικό κριτή για την ύπαρξη ή 
όχι συνθηκών ομαλότητας και στο θέατρο, και χάρη στο οποίο οι συντάκτες των 
εφημερίδων μετατρέπονται καμιά φορά σε θεατρικούς «ταμίες»: στις 24.8.1941 η Νέα 
Ευρώπη μας πληροφορεί ότι η παράσταση Γουλιέλμος ο αχθοφόρος του Αντώνη 
Κοσματόπουλου στα Ηλύσια από την Οπερέττα Οικονόμου έκανε «ρεκόρ εισπράξεων» 
(23.800 και 54.475 δραχμές το διήμερο), τακτική που θα συνεχιστεί έως και το τέλος 
της Κατοχής,22 ενώ δεν θα λείπουν οι πληροφορίες για τους θεατές: στις 12.6.1942 
διαφημίζεται πως 4.987 θεατές έχουν παρακολουθήσει ήδη την οπερέτα Η Βικτωρία και 
ο ουσάρος της, που ανεβαίνει στα Ηλύσια από τον θίασο της Ζωζώς Νταλμάς.  
Στην ίδια προσπάθεια παρουσίασης μιας πόλης που, ανάμεσα σε άλλα ειρηνικά 
έργα, συρρέει και στο θέατρο εντάσσεται και ο ενθουσιασμός των συντακτών για κάθε 
νέα παράσταση, ο οποίος μονίμως προκαταβάλλει την επιτυχία της, αν και η 
πραγματικότητα μάλλον διαψεύδει τις αισιόδοξες προβλέψεις, όπως εύλογα μπορούμε 
να υποθέσουμε από τις ημέρες παραστάσεων και την ταχύτατη (πολλές φορές την 
αμέσως επόμενη ημέρα) αντικατάσταση κάθε παράστασης από την επόμενη. «Η 
πρεμιέρα προμηνύεται μεγαλειώδης», «θα σημειώσει μεγάλη επιτυχία», «προμηνύεται 
μια μεγάλη καλλιτεχνική βραδιά», «θα σημειώσει ρεκόρ επιτυχίας και κοσμοσυρροής», 
«το θεατρόφιλο κοινό θα σπεύσει να τιμήσει»23, είναι μόνο λίγες από τις διθυραμβικές 
φράσεις προαναγγελίας των παραστάσεων που χρησιμοποιούνται, και ασφαλώς εδώ 
θα πρέπει να παρατηρήσουμε τη χρήση του μέλλοντα χρόνου ως γενόμενου. Αναφορικά 
με την προεξοφλημένη επιτυχία που «θα έχει» η κάθε παράσταση, όπως παρουσιάζεται 
από τις στήλες κυρίως της Νέας Ευρώπης, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το 
γεγονός ότι αρκετοί από τους συγγραφείς των καινούργιων έργων είναι «συνάδελφοι» 
δημοσιογράφοι.      
 Ασφαλώς και στο θέατρο, όπως και στους υπόλοιπους τομείς, όλα βαίνουν 
ομαλώς και κανένας χώρος δεν υπάρχει στον δωσιλογικό τύπο ούτε καν για ίχνη 
ενδείξεων που θα παρέπεμπαν, έστω  και έμμεσα, σε κάποια αντιστασιακή πράξη (ή 
                                              
22 Βλ. ενδεικτικά στη Νέα Ευρώπη: 7.6.1942: Ηλύσια, Θίασος Ζωζώς Νταλμάς, Το ρόδον της Σεβίλλης  
(οπερέτα) , οι εισπράξεις της ημέρας έφτασαν στις 320 χιλιάδες δραχμές, 31.7.1942: Ηλύσια, Θίασος Ζωζώς 
Νταλμάς, Κάτω οι γυναίκες, εισπράξεις πρεμιέρας 198 χιλιάδες δραχμές. Ακόμη και για το Κρατικό Θέατρο 
πληροφορούμαστε ότι η Τρισεύγενη (1943) έκανε εισπράξεις 100 εκατομμύρια δραχμές. Παρόμοιες 
πληροφορίες δίνονται και για τα αθηναϊκά θέατρα: για το Η χώρα του μειδιάματος που ανεβαίνει από το 
Εθνικό Θέατρο στο Παρκ πληροφορούμαστε στις 10.8.1941 ότι έκανε εισ πράξεις 17.500 δραχμές. Αν κάτι 
ακόμη μπορεί να παρατηρηθεί εδώ είναι η από χρόνο σε χρόνο οικτρή πληθωριστική κατάσταση.     
23 Νέα Ευρώπη, 12.6.1942, 7.8.1942, 7.10.1942, 12.4.1942.  
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υποψία πράξης) από μεριάς των θιάσων ή των συγγραφέων (κάτι έτσι κι αλλιώς 
αδύνατο, αφού η λογοκρισία καραδοκεί). Η εξαίρεση στον κανόνα αυτό είναι μόλις μία: 
η, καταρχήν, μη συμφωνία των ηθοποιών του Κρατικού Θεάτρου για την ανανέωση των 
συμβάσεών τους κατά τη θερινή περίοδο του 1943. Στις 30.4.1944, μάλιστα, η Νέα 
Ευρώπη δημοσιεύει την από 28.4.1944 επιστολή της εφορείας του Κρατικού για λήξη 
όλων των συμβάσεων (ηθοποιών και τεχνικών) από 1.6.1944, εφόσον δεν έχει επέλθει 
συμφωνία, ενώ ο συντάκτης διαβεβαιώνει ότι ασφαλώς θα συνεχίσει το Κρατικό κατά 
τη θερινή περίοδο, εννοώντας –ή και απειλώντας– ότι, προφανώς, θα συνεχίσει με 
άλλους ηθοποιούς. Η συμφωνία ηθοποιών-διοίκησης, τελικά, φαίνεται ότι θα επέλθει 
για τη θερινή περίοδο, αφού όμως ο θίασος θα έχει υποστεί ανακατατάξεις με την 
είσοδο Θεσσαλονικέων ημι-επαγγελματιών (που όμως έχουν «επιδείξει υποκριτική 
δεινότητα») και την (αναγκαστική;) έξοδο του μάλλον πρωτεργάτη των αντιδράσεων 
Μάνου Κατράκη, που θα ενταχθεί για το καλοκαίρι και έως τον Οκτώβριο του ’44 στον 
μουσικό θίασο Χρυσοχόου-Στολίγκα. Υπό το πρίσμα των κατοπινών γεγονότων, και 
κυρίως της «αποκάλυψης» ότι οι περισσότεροι ηθοποιοί του αρχικού τουλάχιστον 
θιάσου ήταν οργανωμένοι στο ΕΑΜ, η πρώτη αυτή  εργατική κινητοποίησή τους, σε μια 
εποχή όπου κάθε συσσωμάτωση, αντίδραση και διαμαρτυρία επισύρει το εκτελεστικό 
απόσπασμα, αποκτά μια αυξημένη βαρύτητα.  
Μια ίσως «ύποπτη», επίσης, πληροφορία που λαμβάνουμε είναι στις 19.2.1943 
στη Νέα Ευρώπη, όπου ο «Θεατρικός» (ο ανώνυμος συντάκτης των θεατρικών νέων) 
προτρέπει (για πρώτη μάλιστα φορά, αν και αρκετά συχνά γίνονται παρατηρήσεις ως 
προς το «δέσιμο του ρυθμού» κ.λπ.) τη διεύθυνση του Πάνθεον να εξαλείψει από την 
παράσταση Αν ήθελες κι εσύ του Τάκη Οικονομίδη το «εξοργιστικό τραγούδι Μιχάκα 
τσαφ τσαφ», αφού είναι «ασέβεια» και «δεν έπρεπε να ακουστεί στην οπερέττα». 
Προφανώς, η πληροφορία θα περνούσε στα αζήτητα, αν ο Ηλίας Πετρόπουλος δεν είχε 
διασώσει ότι η κραυγή «τσαφ», προερχόμενη από το θεατρικό έργο Μιχάκα (;), 
χρησιμοποιούνταν κατά την Κατοχή.24 Ο εκνευρισμός του συντάκτη μάς επιτρέπει να 
κάνουμε διάφορες υποθέσεις ως προς την αντιστασιακή, ή έστω «μάγκικη», φύση της 
«ιαχής», που δεν συμβαδίζει με την αστική ευπρέπεια που επιχειρείται να προβάλλεται 
                                              
24 Ηλίας Πετρόπουλος, Παροιμίες του υποκόσμου, Νεφέλη, Αθήνα 2002: «Τσαφ: Ιαχή του δρόμου, που 
αμολάγανε επί Κατοχής. Προήλθε από την Μιχάκα, θεατρικό έργο της εποχής. Εξάλλου, είναι γνωστή η 
λαϊκή έκφραση στο τσαφ! Ο καθηγητής μας Φωστηρόπουλος είχε το παρατσούκλι Τσαφ (τον αναφέρει και 
ο Γιώργος Ιωάννου)» (σ. 40). Για το θεατ ρικό έργο (ή τον θεατρικό χαρακτήρα) Μιχάκα, δυστυχώς, δεν 
στάθηκε δυνατό να βρεθεί οποιαδήποτε πληροφορία, πέρα από το ότι το έπαιζε και στη Θεσσαλονίκη η 
Κούλα Γκιουζέπε (θρυλικό το ονομάζει ο Νίκος Μπιλιλής, βλ. υποσημείωση 29). Ίσως συνδέεται με το 
ομώνυμο τραγούδι από το ισπανικό φιλμ του Benito Perojo Mariquilla Terremoto (1939) των Μostazo 
Morales και Perello Rodenas για ένα… άλογο, το οποίο τραγούδι (φαίνεται να) διασκεύασε κατόπιν ο Αττίκ 
σε στίχους Μίμη Τραϊφόρου (και τραγούδησε και η Δανάη Στρατηγοπούλου). Τη λέξη «Μιχάκα» αναφέρει 
και ο Ηλίας Πετρόπουλος, ως ψευδώνυμο ομοφυλόφιλων, βλ. Ηλίας Πετρόπουλος, Καλιαρντά, Νεφέλη, 
Αθήνα 2010, σ. 186. Μία άλλη εκδοχή, ίσως, είναι ο εκνευρισμός του συντάκτη να προέρχεται από το ίδιο το 
όνομα του έργου και του τραγουδιού, που ακούγεται σαν… ρώσικο.       
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με όχημα και το θέατρο και θα ήταν ικανή να εκνευρίσει και τις κατοχικές αρχές, εξού 
και ο σκανδαλισμός του συντάκτη.  
 Στο ίδιο πλαίσιο, θρυλικό στην ιστοριογραφία του θεάτρου της Θεσσαλονίκης 
παραμένει και το γεγονός των ακράτητων γέλιων του κοινού με τους χαρακτήρες των 
(κατά τ’ άλλα δραματικών) γερμανικών έργων σε παραστάσεις του πρώτου Κρατικού 
Θεάτρου, σε μια πράξη «νόμιμης αντίστασης»25 ενάντια στα επιβαλλόμενα γερμανικά 
πολιτιστικά πρότυπα. Στις 7.5.1944 ο Μ. Παπαστρατηγάκης, μεταφέροντας το κλίμα 
αυτό σε μία κριτική για τη Μαρία Μαγδαληνή του Φρ. Χέμπελ, θα γράψει: «Εκείνο όμως 
που αδίκησε την εμφάνιση του έργου ήταν μερικές ενδυμασίες όπως του εμπόρου 
Βόλφραμ, του Λεονάρδου, του Γραμματέα και εκείνου –προς Θεού– του δικαστικού 
κλητήρα Άνταμ με το ψηλό καπέλο και την κωμική εμφάνιση. Οι ενδυμασίες αυτές με τα 
χτυπητά χρώματα, εκείνα τα ριγωτά παντελόνια, νόθευσαν την ατμόσφαιρα του έργου, 
που είναι τραγωδία ψυχών». Εξάλλου, το κοινό δεν φαίνεται πως συμμεριζόταν πάντα 
τις επιλογές του δραματολογίου, ενώ μάταια ο Μ. Παπαστρατηγάκης θα προσπαθεί να 
ανακαλύψει τον «ένοχο», επιρρίπτοντας την ευθύνη άλλοτε στο ίδιο το έργο (η 
Βαβυλωνία είναι «έργο άλλης εποχής»)26 κι άλλοτε στις αντιδικίες εντός του θιάσου ή 
στη διοίκηση, που επέλεξε τους ηθοποιούς που κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας το 
δραματολόγιο (στην περίπτωση μάλιστα της Λουίζας Μίλλερ αναφερόμενος και 
ονομαστικά στη Δήμητρα Κεφαλά).27     
 Πάντως, το καλοκαίρι του 1944 η διαφαινόμενη ήττα της Γερμανίας δεν μπορεί 
πια να κρυφτεί και τα αντανακλαστικά της λογοκρισίας φαίνεται πως είναι μειωμένα, 
αφού επιτρέπει να παρουσιάζονται επιθεωρήσεις με τίτλους όπως Τελείωσαν τα 
ψέμματα ή Φάγαμε και την ουρά. Το περιεχόμενο παρόμοιων έργων ασφαλώς μας είναι 
άγνωστο, αλλά σίγουρα δεν θα στρέφονταν ανοιχτά εναντίον της Κατοχής και των 
Γερμανών. Πολύ περισσότερο, ίσως ενσωμάτωναν την ιδέα των Γερμανών περί κάποιου 
τύπου συνθηκολόγησης, που επίκειται, με αμοιβαίους όρους, την οποία πρόβαλε η 
ναζιστική προπαγάνδα: από τη ρεκλάμα στη Νέα Ευρώπη (17.8.1944) 
πληροφορούμαστε ότι η επιθεώρηση Γελάστε ελεύθερα (Μακεδονικό, Θίασος Δράμαλη-
Σταυρίδη) κάνει φινάλε με το τραγούδι: «Τι θα γίνη με την υπογραφή ειρήνης». Εξαιτίας 
και αυτής της άτοπης φαντασίωσης του ναζιστικού καθεστώτος, ο πόλεμος στην 
                                              
25 Μαυρομούστακος, Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000, σ. 45. Βλ. επίσης: Νικηφόρος Παπανδρέου, «Η 
θεατρική ζωή της Θεσσαλονίκης», στο: Ι. Κ. Χασιώτης (επιμ.), Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη. 
Ιστορία και πολιτισμός, τμ. Β΄, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 114 -137. Πρβλ. Robin Jedlicka Knepp, 
«Laughing Together: Comedic Theatre as Mechanism of Survival during the Holocaust», μεταπτ. διατριβή, 
Department of Theatre, Virginia Commonwealth University 2013, για το (πραγματικά απίστευτο!) θέμα της 
ύπαρξης κωμικού «θεάτρου» στα εβραϊκά γκέτο της κατεχόμενης Ευρώπης και στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, και για το διά του θεάτρου γέλιο ως μηχανισμό ενδυνάμωσης της αίσθησης της 
«κοινότητας».    
26 Νέα Ευρώπη, 27.11.1943 
27 «Σκέψεις για το θέατρό μας», Νέα Ευρώπη, σε συνέχειες στις 23.1.1944, 25.1.1944 και 26.1.1944.  
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Ευρώπη θα κρατήσει ως τον Μάιο του 1945 και θα λήξει μόνο με την ολοκληρωτική 
καταστροφή και την άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας στους Συμμάχους.28   
 
Θέατρα, θίασοι, καλλιτέχνες 
Την αρχική πλήρη δυσπραγία περί τα θεατρικά μετά την κατάληψη της πόλης από τους 
Γερμανούς θα διαδεχθεί η πολύ γρήγορη εγκατάσταση (ήδη από τον Ιούλιο του 1941) 
και έναρξη παραστάσεων στα Ηλύσια του Θιάσου του Παρασκευά Οικονόμου: ο θίασος, 
με διαφοροποιήσεις ως προς τη σύνθεση (και το όνομα, αφού αναφέρεται και ως 
Οπερέττα Οικονόμου), θα συνεχίσει τις παραστάσεις του  στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον 
μέχρι και την αποχώρηση των Γερμανών τον Οκτώβριο του ’44. Ταυτοχρόνως, το 
αρχικό «κενό» θα επιχειρηθεί να καλυφθεί και με «ίδια μέσα»: στις 18.5.1941 ηθοποιοί-
στρατιώτες που επέστρεψαν μόλις από το μέτωπο θα δώσουν έκτακτη παράσταση (με 
αποσπάσματα από θεατρικά και μουσικά έργα), κάτι που θα επαναληφθεί την 1.6.1941. 
Ανάμεσά τους αναφέρονται τα ονόματα των Σ. Πούλιου, Ν. Καζαντζή, Κ. Στολίγκα, Ντ. 
Καρτέρη, ενώ την προσπάθεια συνδράμουν «κυρίαι και δεσποινίδαι». Την ίδια περίοδο 
θα ξεκινήσει και το απαραίτητο (και για την ψυχαγωγία των Γερμανών στρατιωτών) 
βαριετέ στο Κεντρικόν από τον επιχειρηματία Γιαννάτο, το οποίο τον Αύγουστο του 
1941 θα ενισχύσει το πρόγραμμά του, αφού ο επιχειρηματίας υπόσχεται να «φέρει νέες 
αρτίστες» (!)  
 Πολύ γρήγορα –και ενδεχομένως λόγω και της αποκατάστασης της 
συγκοινωνίας με την Αθήνα– τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους σε μία πόλη που 
διαθέτει αρκετές σκηνές (κυρίως καλοκαιρινές): το Εθνικόν (το σημερινό Βασιλικό), το 
Παλλάς, τα (θερινά) Ηλύσια, το Θέατρο Λευκού Πύργου θα συναγωνίζονται στην 
προσέλκυση τόσο των θιάσων όσο και του κοινού, ενώ από το 1942 στον θεατρικό 
χάρτη θα ενταχθούν κατά περιόδους και η Ταράτσα Αττικόν, ο Απόλλων, τα Κυβέλεια, ο 
Έσπερος, το Αχίλλειον, η Αίγλη, το Πάνθεον και το –καινούργιο τότε– Μακεδονικόν.29 Η 
                                              
28 Richard Bessel, Γερμανία 1945. Από τον πόλεμο στην ειρήνη , μτφ. Ελένη Αστερίου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 
2010, σ. 34 επ.  
29 Το Αττικόν (κινηματογράφος που τον λειτουργούσαν οι Εβραίοι επιχειρηματίες Μ. Σεγούρας και Η. 
Αττάς, και από το 1943 ο συγγραφέας Βασίλης Σπυρόπουλος) βρισκόταν στην αρχή της οδού Εγνατίας 
στον Βαρδάρη. Απέναντί του βρισκόταν το Πάνθεον, επίσης κινηματογράφος (με ιδιοκτήτες τους Σ. Κάτσιο 
και Γ. Θεοφιλάκο). Τα (θερινά) Ηλύσια βρίσκονταν στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ τα χειμερινά από το 
1930 εκεί όπου βρίσκονταν μέχρι πρόσφατα, στο τέλος της Δ. Γούναρη. Αντιθέτως, ο Έσπερος (στη 
σημερινή Αλ. Σβώλου), το Αχίλλειον και η Αίγλη συνέχισαν μέχρι πολ ύ πρόσφατα τη λειτουργία τους ως 
κινηματοθέατρα (τα Κυβέλεια ως το 1968 επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως). Λίγο νωρίτερα 
λειτουργούσε και το Θέατρο Χαρίλαου, απέναντι από τη Φιλοσοφική Σχολή (εκεί όπου σήμερα είναι 
πάρκο). Οι πληροφορίες αυτές αντλούνται, α ν και αρκετά συγκεχυμένες, και από τη συνέντευξη του 
«αρχειοφύλακα» Νίκου Μπιλιλή στον Νίκο Δημαρά, «Μνήμες από τη θεατρική ζωή στη Θεσσαλονίκη του 
1940-1950», Επιλογές (Μακεδονία), Σεπτέμβριος 1995. Η συνέντευξή του αποτελεί πολύτιμη πηγή, αν και 
ορισμένες φορές ο Ν. Μπιλιλής δείχνει να μπερδεύεται: για παράδειγμα, το Μακεδονικόν, που αναφέρει ότι 
δημιουργήθηκε το 1946 εκεί όπου σήμερα βρίσκεται η Λέσχη Αξιωματικών, υπήρχε ήδη από το καλοκαίρι 
του 1943 επί της οδού Β. Όλγας 3 (ίσως πρόκειται για αυτό που ο  Μπιλιλής αναφέρει ως «θέατρο της 
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καταλληλότητα ασφαλώς αυτών των σκηνών είναι αμφισβητήσιμη, εξού και οι 
ρεκλάμες των παραστάσεων πολύ συχνά θα αναφέρουν ότι το θέατρο είναι «ριζικώς 
ανακαινισθέν» ή ότι η «θέρμανσις [είναι] τελεία» (για τον χειμώνα).30      
 Αμφισβητήσιμη, εξάλλου, θα είναι και η σύνθεση των θιάσων που θα 
ακολουθήσουν την Οπερέττα Οικονόμου και θα εγκατασταθούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της Κατοχής στην πόλη, δίνοντας περίπου την εντύπωση μόνιμων τοπικών θεατρικών 
σχημάτων. Κι αν σε αυτούς συγκαταλέγονται θίασοι με τη συμμετοχή γνωστών 
ονομάτων του μουσικού θεάτρου, όπως η Ζωζώ Νταλμάς, η Κούλα Γκιουζέπε, η Τούλα 
Δράκου, η Ξένη Δράμαλη με τον (τότε σύζυγό της) Νίκο Σταυρίδη, αλλά και η Τούλα 
Ευαγγελίου, η Πόπη Άλβα, ο Κούλης Στολίγκας, ο Αριστείδης Χρυσοχόος, οι Ανδρέας και 
Μάχη Κωνσταντίνου, ο Μιχαήλ Κωνσταντίνου και κάποιοι ακόμη,31 οι υπόλοιποι 
καλλιτέχνες, δυστυχώς, δύσκολα μπορούν να ταυτιστούν, εξαιτίας και της χρήσης 
(καμιά φορά περίεργων) ψευδωνύμων –μια τακτική που ακόμη και σήμερα 
ακολουθείται στην επιθεώρηση–, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα πράγματα 
περιπλέκονται ακόμη περισσότερο: για παράδειγμα, το δίδυμο «Καρουμπάς-
Καρκαλέτσος», που διαφημίζεται ότι συμμετέχει στον θίασο Στολίγκα-Χρυσοχόου το 
1943, δεν αναφέρεται σε ηθοποιούς αλλά σε χαρακτήρες-τύπους, παρμένους από τους 
Απάχηδες των Αθηνών, που έχουν κατά κάποιο τρόπο «αυτονομηθεί» στη συνείδηση 
                                                                                                                                   
Τούλας Δράκου» [αν και αυτό μπορεί να ταυτίζεται με τον Απόλλωνα επί της οδού Β. Γεωργίου, που υπήρχε 
τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του ’70] , δίπλα στην Ηλεκτρική Εταιρεία, ή για το μετέπειτα Στρατιωτικό 
[περίπου εκεί που βρίσκεται σήμερα η οδός Γ’ Σεπτεμβρίου, αμέσως δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο]). Το 
Θέατρο Λευκού Πύργου, αντιθέτως, είναι και το πλέον γνωστό: εντός του κήπου μεταξύ Λευκού Πύργου και 
σημερινού Βασιλικού Θεάτρου (που λειτουργεί ως χώρος αναψυχής από το 19 07), θα κατεδαφιστεί 
(έχοντας περάσει σε απραξία) το 1956. Τα Διονύσια, επί της Αγίας Σοφίας και με «αιγυπτιακή» πρόσοψη, 
που εμφανίζονται επίσης περιστασιακά να φιλοξενούν παραστάσεις στην Κατοχή, θα μετατραπούν πολύ 
γρήγορα σε «soldatenkino» (κινηματογράφος για την αναψυχή των Γερμανών στρατιωτών). Αντίστοιχα, 
τα χειμερινά Ηλύσια θα παραχωρηθούν στον ιταλικό στρατό. Για όλα αυτά βλ. και Βασίλης Τομανάς, Οι 
κινηματογράφοι της παλιάς Θεσσαλονίκης 1895-1944, Νησίδες, Θεσσαλονίκη 1993.  
30 Βλ. ενδεικτικά Νέα Ευρώπη, 7.1.1943, 8.1.1943. Θέμα θέρμανσης θα αντιμετωπίσει και το Κρατικό, αφού 
μεταξύ 21 και 25.12.1943 θα αναστείλει τις παραστάσεις του για να εγκατασταθεί θέρμανση στο Βασιλικό 
Θέατρο.  
31 Ακόμη και για αυτούς, οι πληροφορίες είναι λίγες και συγκεχυμένες και θα απαιτείτο, ίσως, ειδική έρευνα 
για τον καθένα/καθεμιά: εκτός από τον Νίκο Σταυρίδη, που θα αναδειχθεί σε κεντρικό πρωταγωνιστή της 
χρυσής εποχής του κινηματογράφου (και για τον οποίο διαθέτουμε, τουλάχιστον, την κινηματογραφική 
του παρουσία), ίσως η πιο αξιοπρόσεκτη περίπτωση είναι αυτή της Ζωζώς Νταλμάς. Η ίδια σπανίως έδινε 
συνεντεύξεις, ενώ φαίνεται πως απεβίωσε μόνη σε οίκο ευγηρίας το 1988, έχοντας μοιράσει, κυριολεκτικά, 
σε αγαθοεργίες την περιουσία που απέκτησε μέχρι το 1957, όταν και αποσύρ θηκε από το θέατρο. 
Γεννημένη στην Πόλη (μάλλον) το 1905, αλλά μεγαλωμένη στη Θεσσαλονίκη, θα μείνει γνωστή γιατί 
αποτελούσε το μοντέλο της γυναικείας φιγούρας που κοσμούσε την κασετίνα των τσιγάρων « Santé», αλλά 
και για την ερωτική της σχέση με τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χορογράφος Δημήτρης Ιβάνωφ (ο μόνος που 
στάθηκε μέχρι τέλους στο πλευρό της και κληρονόμησε το «αρχείο» της), υποστήριξε (σε τηλεφωνική 
συνέντευξη για τη συγκεκριμένη έρευνα) ότι η Ζωζώ Νταλμάς υπήρξε κατάσκοπος (απευθείας 
αναφερόμενη στον Ελευθέριο Βενιζέλο) με το ψευδώνυμο «Σαρωνίς», εξού και η ονοματοδοσία της 
ομώνυμης φρεγάτας του πολεμικού ναυτικού προς τιμήν της. Ως κατάσκοπος, λέγεται πως έδρασε μέχρι το 
1939, ενώ στην Κατοχή εντάχθηκε στην αντίσταση και από το ξύλο Γερμανών στρατιωτών έχ ασε το 
αγέννητο παιδί της. Ένα βιβλίο για τη Ζωζώ Νταλμάς ετοιμάζεται (εδώ και αρκετά χρόνια) από τον 
ηθοποιό και συγγραφέα Βασίλη Κολοβό (κατά παραχώρηση του αρχείου από τον Δημήτρη Ιβάνωφ).  
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του κοινού, ασχέτως με το ποιος ηθοποιός τους ερμηνεύει.32 Παρόμοια ισχύουν και για 
τη ρεκλάμα στις 21.9.1941 στη Νέα Ευρώπη, όπου διαφημίζεται η άφιξη στην πόλη από 
την Αθήνα της… «Μαντάμ Σουσούς» και η «συμμετοχή» της σε κοινή παράσταση με τον 
«Αγνό Γλεντζέ» (τίτλος οπερέτας των Μπαχ Ερνστ και Άρνολντ Φραντς, και, προφανώς, 
ο ομώνυμος χαρακτήρας). Επιπλέον, η συνεχής κυκλοφορία των καλλιτεχνώ ν μεταξύ 
των θιάσων και οι ευκαιριακές συμπράξεις δεν επιτρέπουν, προς το παρόν, την 
κατάρτιση μιας πλήρους παραστασιογραφίας. Πρωταθλητής στο είδος θα αναδειχθεί ο 
θίασος Οικονόμου, που θα ενσωματώσει την Τούλα Δράκου αλλά και τη μέχρι πρότινος 
θιασάρχισσα Κούλα Γκιουζέπε, και μάλιστα στο μέσον της χειμερινής σεζόν του 1943. 
Αντίστοιχα, ο θίασος Ξένης Δράμαλη (που έως τότε λειτουργούσε μαζί με τον τενόρο 
Τάκη Κάσση) το καλοκαίρι του 1943 θα απορροφήσει τον θίασο Χρυσοχόου-Στολίγκα, 
ενώ ο Τάκης Κάσσης θα συμπράξει με την Τούλα Δράκου σε δικό τους θίασο  –και εδώ 
θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να γνωρίζαμε τι διαμειβόταν μεταξύ των ηθοποιών 
προτού αποσκιρτήσουν ή μεταπηδήσουν από το ένα σχήμα στο άλλο. Από τους θιάσους 
δεν θα λείπουν και οι ευκαιριακές συμπράξεις με τοπικά παιδιά-θαύματα, που τότε 
κάνουν τα πρώτα βήματά τους στο μουσικό θεατρικό σανίδι: ανάμεσά τους η Νινή 
Ζαχά, η Καίτη Πένα, αλλά και οι αδελφές Βάσω και Ζωζώ Σαπουντζάκη.33 
 Ειδική μνεία αξίζει να γίνει στην Τασία Αδάμ και στην «Ανώτερη Δραματική 
Σχολή» της, που λειτουργούσε στο κινηματοθέατρο Αίγλη.34 Ελάχιστες πληροφορίες 
είναι γνωστές για την ίδια, οι κυριότερες εκ των οποίων μπορούν να αντληθούν από ένα 
χειρόγραφο σημείωμα της ποιήτριας Χρυσάνθης Ζιτσαίας, που φυλάσσεται στο 
Θεατρικό Μουσείο Κύπρου στη συλλογή Νίκου Σ. Νικολαΐδη.35 Μαθήτρια του Θωμά 
Οικονόμου,36 κάποια στιγμή θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα λειτουργήσει υπό τη 
διεύθυνσή της δραματική σχολή και σχολή απαγγελίας, και όπου θα διδάσκει μόνο η 
ίδια. Την περίοδο της Κατοχής η Τασία Αδάμ, μαζί με τους σπουδαστές της σχολής της, 
θα δώσει τη μία από τις μόλις δύο παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας στην πόλη, την 
                                              
32 Βλ. σχετικά Μανώλης Σειραγάκης, «Ο ηθοποιός Πέτρος Κυριακός π άνω στην οθόνη και μπροστά από 
αυτήν», στο: Χριστίνα Αδάμου (επιμ.), Ο ηθοποιός ανάμεσα στη σκηνή και στην οθόνη , Καστανιώτης, Αθήνα 
2008, σ. 242 -250. 
33 Για πρώτη φορά επί σκηνής, στην οπερέτα Αγρίμι του Χριστόφορου Ελευθεριάδη (σε μουσική Κώστα 
Ζαχαρόπουλου, πατέρα της Νινής Ζαχά) στις 25.6.1943.  
34 Ο Νικηφόρος Παπανδρέου («Ζητούμενα της έρευνας για τη θεατρική ιστορία της Θεσσαλονίκης», σ. 250) 
επισημαίνει ότι της αξίζει «μια μικρή μονογραφία».  
35 Βλ. http://helates.cut.ac.cy/uploads/r/rjc6y/9/d/9/9d968de941e52d0773ef172e54afaa80b180be9348 
233a54aea69bc98107/G8.4.pdf (6/7/2019). Στο ίδιο σημείωμα βρίσκεται και το (μοναδικό  αξιόπιστο 
ίσως) βιογραφικό σημείωμα του Κούλη Στολίγκα.  
36 Πέρα από αγαπημένη του μαθήτρια, υπήρξε και Νόρα στο Κουκλόσπιτο του 1923, κα Άλβινγκ στους 
Βρυκόλακες του 1924 καθώς και Τζούλια στο ομώνυμο έργο του Α. Στρίντμπεργκ το 1927 (βλ. Γιάννης 
Μόσχος, «Ο Ερρίκος Ίψεν στην ελληνική σκηνή. Από την πρώτη παράσταση ως το τέλος του 20ού αιώνα», 
διδακτ. διατριβή, Τμήμα Θεάτρου ΑΠΘ 2012, κυρίως σ. 87 επ. και Μαρία Σεχοπούλου, «‘Μορφές ονείρου’ 
και ‘υποβρύχιο φως’: η συμβολή του Σπύρου Α. Ευαγγελάτου στην πρόσλ ηψη του August Strindberg», στο: 
Γωγώ Βαρζελιώτη και Πλάτων Μαυρομούστακος (επιμ.), Σκηνή και Αμφιθέατρο. Αφιέρωμα στον Σπύρο Α. 
Ευαγγελάτο, Πρακτικά Συνεδρίου, 7 -9.3.2016, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ, Αθήνα 2018, σ. 293. 
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Ηλέκτρα του Σοφοκλή το 1944. Επιμένοντας με τον ημι-ερασιτεχνικό θίασο της σχολής 
της να παρουσιάζει δραματικά έργα,37 η δράση της θα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά 
του ρομαντικού αιτήματος της δημιουργίας ντόπιας θεατρικής ζωής ρεπερτορίου, το 
οποίο θα συναντήσουμε εντονότερο τις επόμενες δεκαετίες στην πόλη. Άγνωστο για 
ποιο λόγο και πότε, θα εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη και θα κατοικήσει έκτοτε στην 
Καλαμπάκα έως τον θάνατό της το 1978, αφοσιωμένη μόνο στη συγγραφή ποιημάτων. 
Αντίστοιχη περίπτωση η Καλλιτεχνική Συντροφιά, απαρτιζόμενη από απόφοιτους της 
δραματικής σχολής του Κρατικού Ωδείου και ερασιτέχνες, που, σε σκηνοθεσία του 
Γιώργου Τριανταφυλλίδη και σκηνογραφική επιμέλεια του ζωγράφου Νίκου Φωτάκη, 
θα παρουσιάζει σποραδικά εύπεπτα έργα πρόζας και όπου θα συναντήσουμε στα 
πρώτα της βήματα την Αγγελική Τριανταφυλλίδη.  
Η αντιπαλότητα μεταξύ των θιάσων –δείγμα ίσως και του περιορισμένου 
κοινού, που θα έπρεπε να «διαμοιραστεί» στα θέατρα– θα κορυφωθεί σε πραγματική 
μάχη το καλοκαίρι του 1942, με βολές στις ρεκλάμες που δημοσιεύονται στα φύλλα της 
Νέας Ευρώπης. Η αρχή θα γίνει σε ανακοίνωση του Έσπερου και της Οπερέττας 
Οικονόμου στις 11.8.1942 ότι εφεξής «θα σέβεται το κοινό και θα ανεβάζει μόνο έργα 
Αθηναίων» και όχι αγνώστου ποιότητας έργα που διαφημίζονται ότι ανεβαίνουν δήθεν 
«για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη»: το «καρφί» κατευθύνεται στα Ηλύσια και στον 
θίασο της Ζωζώς Νταλμάς για το έργο Ρωμηοπούλα των Σώτου Πετρά και Κώστα 
Κιούση («άσημοι συγγραφείς με κάνα δυο επιτυχίες», σύμφωνα με τον Έσπερο). Η 
απάντηση δεν θα αργήσει να έρθει και ένας «πόλεμος» με εκατέρωθεν ρεκλάμες θα 
ξεσπάσει από τα φύλλα της Νέας Ευρώπης (από τις 14.8.1942 θέση παίρνει και ο θίασος 
Χρυσοχόου-Στολίγκα από την Ταράτσα Αττικόν με ρεκλάμα που φέρει τον τίτλο «Δυο 
θίασοι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα»), ενώ ο Έσπερος γρήγορα θα καταρρίψει κάθε 
έννοια λογικής: σε… ρεκλάμα δημοσιευμένη στις 21.8.1942 ο θίασος θα διαφημίζει: «όχι 
πια ρεκλάμες, αλλά μεγάλα και έξυπνα έργα!». Εντωμεταξύ, τα Ηλύσια θα ανταπαντούν 
(σε ρεκλάμα, εννοείται) με την προσέλευση του κοινού: για την επιθεώρηση Νέο 
πράμμα των Σώτου Πετρά και Κώστα Κιούση πληροφορούμαστε ότι 5,5 χιλιάδες θεατές 
επισκέφτηκαν το θέατρο μέσα στο προηγούμενο τετραήμερο (για να ακολουθήσει ο 
Έσπερος στις 11.9.1942 με τις Αθηναϊκές βραδιές και 5,2 χιλιάδες θεατές). Οι έριδες, 
                                              
37 Με τη σχολή της θα παρουσιάσει μεταξύ 1941-1944 τα έργα: Ιφιγένεια εν Ταύροις του Γκαίτε, το δικό της 
Έτσι είναι η ζωή (σύγχρονο κοινωνικό), Η σβησμένη καντήλα του δημοσιογράφου Βασίλη Ηλιάδη, το 
ονειρόδραμα της Ρίτας Μπούμη Το όνειρο της Μάρθας, το αγνώστου συγγραφέα Όταν η γυναίκα θέλει και 
Οι χαιρετισμοί της ηλιογέννητης  του Κωστή Παλαμά. Οι επιλογές των έργων παρουσιάζουν κάποιο 
ενδιαφέρον, καθώς οι εποχές κάθε άλλο παρά αθώες είναι: η Ρίτα Μπούμη, μετέπειτα ακαδημαϊκός και 
σύζυγος του Νίκου Παπά, πήρε μέρος στην αντίσταση και με τα ποιήματά της ήταν ταγμένη στην Αριστερά. 
Η σβησμένη καντήλα του Βασίλη Ηλιάδη, από την άλλη, είχε παρουσιαστεί ήδη από το 1924 από τον Θίασο 
των Νέων, βλ. Μανώλης Σειραγάκης, «Ο Γιάννης Σιδέρης και ο Θίασος των Νέων: Μια ‘θαμπή πηγή’», 
Παράβασις, τμ. 2, τχ. 1 (1998), σ. 181 -211.   
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βέβαια, δεν θα σταθούν εμπόδιο σε πρόσκαιρες ενώσεις των θιάσων: την 1.9.1942 οι 
θίασοι Ζωζώς Νταλμάς και Κούλας Γκιουζέπε θα δώσουν από κοινού στο Θέατρο 
Λευκού Πύργου την τιμητική παράσταση των Λίλιαν Λοκοβοπούλου και Τάκη 
Παναγιωτόπουλου, ενώ, αντίστοιχα, οι Οικονόμου, Χρυσοχόου και Στολίγκας θα 
παρουσιάσουν μαζί το Παπά λε μπονάρ του Ζαν Λικάρ σε μια παράσταση στα Ηλύσια 
(3.9.1942) υπέρ των ορφανών του πολέμου: το πιο αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι η 
ρεκλάμα για τη συγκεκριμένη σύμπραξη δημοσιεύεται από τις 15.8.1942, κάτι που 
μπορεί να μας βάλει σε ιδιαίτερες σκέψεις για το κατά πόσον ο «πόλεμος» αυτός μεταξύ 
των θιάσων ήταν πραγματικός ή ένα έξυπνο διαφημιστικό τρικ.       
Από εκεί και πέρα το ρεπερτόριο δεν παρουσιάζει καμία έκπληξη, αν και ο 
αριθμός των καταγεγραμμένων παραστάσεων είναι πρωτοφανής: 557 παραστάσεις 
παρουσιάστηκαν μέσα στην Κατοχή στη Θεσσαλονίκη, από τις οποίες η μερίδα του 
λέοντος ανήκει στην «οπερέτα» (εδώ εντάσσονται και τα έργα που απλώς είχαν 
τραγούδια), δείγμα προφανώς της γενικότερης διάθεσης του κοινού για διαφυγή από 
την εφιαλτική καθημερινότητα. Ακολουθούν η επιθεώρηση και η κωμωδία, ενώ τα έργα 
δραματικής πρόζας έως το 1943 (χρονιά έναρξης του Κρατικού Θεάτρου) θα έχουν να 
επιδείξουν λιγότερες περιπτώσεις, με την πιο ενδιαφέρουσα ίσως να προέρχεται από 
εκεί που κανείς δεν το περίμενε: στις 2.1.1942 θίασος Γερμανών στρατιωτών θ α 
παρουσιάσει (προφανώς στα γερμανικά) στο Παλλάς τη Μίνα φον Μπάρνχελμ του 
Λέσσινγκ. Από εκεί και πέρα, και μετά την έναρξη του Κρατικού, την πρόζα θα 
υπηρετήσει, επίσης, το (ημι-επαγγελματικό, μάλλον) σχήμα υπό τον Θεόδωρο Καμενίδη 
(πρώτη καταγραφή: 16.1.1944), στο οποίο ευκαιριακά θα ενταχθούν και οι Μάνος 
Κατράκης και Ντόρα Φαρμάκη, και το οποίο μάλιστα δεν θα διστάσει να «περιοδεύσει» 
και στις συνοικίες: στις 30.7.1944 η παράσταση Άσβυστη φλόγα θα παρουσιαστεί από 
τον «αριστούχο της δραματικής σχολής», όπως αυτο-διαφημιζόταν, στον θερινό 
κινηματογράφο Ρεξ στην Καλαμαριά.38 Ιδιαίτερη μνεία αξίζει, επίσης, στην 
Καλλιτεχνική Εταιρεία του Κυριαζή Χαρατσάρη, που στις 20.12.1943 θα παρουσιάσει 
τους Ηρακλείδες του Ευριπίδη (τη δεύτερη παράσταση αρχαίας τραγωδίας σε όλη την 
Κατοχή) και στις 2.5.1944 τις Νεφέλες του Αριστοφάνη, δίνοντας και στις δύο 
                                              
38 Η μόνη άλλη περίπτωση (ερασιτεχνικής) θεατρικής δραστηριότητας στην Καλαμαριά είναι Η κατηραμένη 
κόρη από τον Καλλιτεχνικό Όμιλο Καλαμαριάς στις 24.1.1943, παράσταση που δίνεται στην Αίθουσα του 
Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Ο Θεόδωρος ή Θοδωρής Καμενίδης καταγράφεται ως συμμετέχων στον 
συνεταιρικό θίασο του Μιχάλη Κουνελάκη το 1938, μαζί με τους Παντελή Ζερβό, Τάκη Μακρίδη, Άννα 
Εμμανουήλ, Εύα Ευαγγελίδου και τον Τίτο Βανδή (στο βιβλίο του τελευταίου : Κουβέντα με τους φίλους μου, 
Προσκήνιο, Αθήνα 1999, σ. 74 επ.) Γεννημένος το 1919, θα εμφανιστεί στις αρχές της δεκαετίας του ’60 σε 
αρκετές ταινίες, πριν αποβιώσει πρόωρα το 1963. Με ρεκλάμα στην Απογευματινή ανακοινώνεται ότι θα 
δώσει στις 14.8.1944 παράσταση του έργου του Βασίλη Ρώτ α Ένας σύγχρονος Οθέλλος . Παρ’ όλα αυτά, 
τέτοιο έργο δεν φαίνεται να υπάρχει στην εργογραφία του Βασίλη Ρώτα. Έτσι, προς το παρόν, πιο 
αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός ότι ο Καμενίδης δεν διστάζει, προς το τέλος της Κατοχής, να 
παρουσιάσει έναν συγγραφέα ενεργά ενταγμένο στο ΕΑΜ και στην Εθνική Αντίσταση.      
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περιπτώσεις καθημερινές παραστάσεις επί μικρό χρονικό διάστημα και αποτελώντας, 
έτσι, τον πρώτο αμιγώς ντόπιο θίασο που, αν και ημι-ερασιτεχνικός, λειτουργεί με 
επαγγελματικούς όρους.39 Και, ασφαλώς, θα πρέπει να αναφερθούμε και στον 
Εκπολιτιστικό Όμιλο του Πανεπιστημίου, που θα παρουσιάσει τέσσερις διαφορετικές 
φορές (από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 1944) τα Αρραβωνιάσματα του Δ. 
Μπόγρη σε σκηνοθεσία του Μάνου Κατράκη, αποτελώντας την πρώτη μιας σειράς 
δραστηριοτήτων σχετικών με το θέατρο των φοιτητών και των καθηγητών του ΑΠΘ, 
που θα κορυφωθούν τις επόμενες δεκαετίες. Στα υπόλοιπα έργα άλλου είδους θα 
πρέπει να κατατάξουμε όχι μόνο τις παραστάσεις βαριετέ και κουκλοθεάτρου, αλλά και 
τρία θεατρικά «είδη» που θα συνεχίσουν και τις επόμενες δεκαετίες να 
«καλλιεργούνται» στη Θεσσαλονίκη: το παιδικό θέατρο (θέατρο από παιδιά για παιδιά), 
τα ψευδο-ιστορικά θρησκευτικού περιεχομένου δράματα επ’ ευκαιρία των επετείων, 
όπως Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη (26.10.1941), και το ποντιακό θέατρο, με 
ένα έργο, Της τρίχας το γεφύρ (23.4.1944).    
Ενδιαφέρον περισσότερο ως προς την παρουσίασή της από τη Νέα Ευρώπη, 
αλλά και λόγω των συμμετοχών σε αυτήν, παρουσιάζει η παράσταση της Μήδειας του 
Franz Grillparzer στο Εθνικό [Βασιλικό] Θέατρο, που προγραμματίζεται για τις 
19.3.1943. Το γεγονός αυτό διαφημίζεται περίπου σαν να επρόκειτο για την εναρκτήρια 
παράσταση της/μιας κρατικής σκηνής: την 1.6.1943 αναγγέλλεται με τίτλο της 
ρεκλάμας: «Εθνικόν θέατρον» (εννοώντας προφανώς πού θα παιχτεί), ενώ στις 
4.6.1943 η σύγχυση επιτείνεται με ένα άρθρο που υπογράφει «Ο περαστικός» με τίτλο: 
«Θα αποκτήσουμε θέατρο δραματικό». Η ρεκλάμα επαναλαμβάνεται στις 11.6.1943, 
ενώ μόλις στις 18.6.1943 ο θίασος, επιτέλους, ονοματίζεται («Μακεδονικό Θέατρο»). Η 
παράσταση, κατόπιν αναβολών λόγω καιρού, θα δοθεί τελικά στις 22.6.1943 (με 
επανάληψη στις 26 και 27.6.1943) στο Θέατρο Λευκού Πύργου από τη «μεγάλη 
                                              
39 Και, μάλιστα, με μεγαλεπήβολους στόχους, όπως την καινοτομία στην παρουσίαση του Χορού κ.ά., που 
μαρτυρεί η αναφορά στο πρόγραμμα των Ηρακλειδών  και στην εκεί παρουσίαση της Καλλιτεχνικής 
Εταιρείας μέσα από την κριτική του Γ.Π. στην Απογευματινή, 23.12.1943. Πάντως, ο «Περαστικός» στη Νέα 
Ευρώπη (15.12.1943) καλεί σε ενίσχυση της προσπάθειας και δημοσιεύει και το πρόγραμμα, που 
περιλαμβάνει (εκτός από τις Νεφέλες) την Τρικυμία του Σαίξπηρ και τον  Γιατρό με το στανιό του Μολιέρου. 
Το ίδιο θα πράξει και ο λογοτέχνης Βασίλης Δεδούσης από τη Νέα Ευρώπη (23.12.1943). Εντωμεταξύ, η 
Καλλιτεχνική Εταιρεία θα παρουσιάσει και μία έκθεση ζωγραφικής (10 -24 Σεπτεμβρίου 1944), με έργα των 
Ν. Γ. Πεντζίκη, Γ. Σβορώνου, Ν. Σαχίνη, Κ. Τσίζεκ και Γ. Παπαδόπουλου, που θα απασχολήσει επί μακρόν με 
κριτικά σημειώματα τον τύπο: ο Γιώργος Δέλιος θα γράψει στη Νέα Ευρώπη στις 30.9.1944, ενώ θα έχουν 
προηγηθεί κριτικά σημειώματα στη Νέα Ευρώπη του Γιάννη Δ. Κασόλα (14.9.1944) και του Κ. Σαλτά 
(20.9.1944). Η έκθεση έγινε στο ανθοπωλείο του Ευρ. Κωνσταντινίδη (Τσιμισκή 63) – τα ανθοπωλεία 
φαίνεται πως ήταν προνομιακός τόπος εκθέσεων: στις 6.5.1944 η Νέα Ευρώπη ενημερώνει για έκθεση 
ζωγραφικής και στο ανθοπωλείο Σαπουντζάκη. Το αυξημένο ενδιαφέρον για τις εκθέσεις ζωγραφικής 
καταδεικνύει και το άρθρο του Β. Δεδούση στη Νέα Ευρώπη (29.10. 1943), για την έκθεση των φοιτητών σε 
επιμέλεια Πολύκλειτου Ρέγκου.      
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τραγωδό» Αγγελική Κοτσάλη σε σκηνοθεσία του Στέφανου Νέζερ, αλλά ουδεμία σχέση 
θα έχει με το κυοφορούμενο κρατικό θέατρο.40      
   Σ’ αυτό το περιβάλλον τα πολύ γνωστά κείμενα (ή λιμπρέτα) καλούνται 
διαρκώς από τους επαγγελματικούς θιάσους σε βοήθεια για ανάνηψη των εσόδων, 
συνήθως ύστερα από κάποια αποτυχημένη επιλογή. Πολλές φορές, μάλιστα, τα έργα 
αυτά διανθίζονται με ενδιαφέρουσες προσθήκες ή παρουσιάζονται σε περίεργες 
βερσιόν: στο Φιντανάκι, για παράδειγμα, που θα παρουσιαστεί από τον θίασο της 
Τούλας Ευαγγελίου στον Απόλλωνα στις 5.8.1942, θα εμφανίζεται και το… Τρίο 
Χαβάγια Μποέμ (με πλακιώτικα όμως τραγούδια), ενώ η Γκόλφω, που θα παρουσιαστεί 
στις 8.8.1942 (και ξανά στις 18.8.1943) από τον θίασο Οικονόμου, θα είναι στην 
πραγματικότητα μια διασκευή του Ορέστη Λάσκου με μουσική του Γεώργιου Βιτάλη.  
Από εκεί και πέρα, μέσα σε τρεισήμισι χρόνια το Στραβόξυλο του Δημήτρη Ψαθά θα 
παρουσιαστεί οκτώ φορές, το Φιντανάκι του Παντελή Χορν πέντε και ο Αγαπητικός της 
Βοσκοπούλας του Δημητρίου Κορομηλά τέσσερις, με αυτά τα νούμερα φυσικά να μην 
μπορούν να συναγωνιστούν τα αντίστοιχα από τις γνωστές οπερέτες: σε όλη τη 
διάρκεια της Κατοχής έργα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη θα παρουσιαστούν είκοσι 
πέντε φορές, ενώ του Νίκου Χατζηαποστόλου είκοσι τέσσερις φορές (οι Απάχηδες των 
Αθηνών τέσσερις διαφορετικές φορές). 
 
Οι ντόπιοι συγγραφείς μουσικού θεάτρου  
Οι επιθεωρήσεις και οι «οπερέτες» πολλές φορές ανήκουν σε Αθηναίους συγγραφείς ή 
συγγραφικά δίδυμα, που τότε κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο, όπως ο 
Δημήτρης Γιαννουκάκης, οι Ασημάκης Γιαλαμάς-Κώστας Πρετεντέρης, οι Βασίλης 
Σπυρόπουλος-Πάνος Παπαδούκας, οι Δημήτρης Ευαγγελίδης-Κώστας Γιαννίδης, αλλά 
και ο Αλέκος Σακελλάριος (μόνος του ή μαζί με τον Χρήστο Γιαννακόπουλο). Για τον 
τελευταίο, μάλιστα, μία ενδιαφέρουσα (πάλι σκανδαλοθηρική) πληροφορία μπορεί να 
                                              
40 Η περίπτωση της Αγγελικής Κοτσάλη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: παντρεμένη  αρχικά με τον Γιώργο 
Μπούρλο (τον Προμηθέα στις Δελφικές γιορτές του 1927) και κατόπιν με τον Κωνσταντίνο Τσίμπα –δήθεν 
αξιωματικό του βρετανικού ναυτικού, αλλά στην πραγματικότητα τυχοδιώκτη και πράκτορα των Ναζί πριν 
τον πόλεμο (επιφορτισμένο να παρακολ ουθεί και τη… Φρειδερίκη και άλλα μέλη της πρώην γερμανικής 
δυναστείας), που θα αναδειχθεί κατά τη διάρκεια της Κατοχής σε περιβόητο δωσίλογο –, θα ακολουθήσει 
τον άντρα της στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο του 1944, λίγο πριν την αποχώρηση των γερμανικών 
στρατευμάτων. Το όνομά της βρίσκεται, επίσης, στον κατάλογο των προδοτών ηθοποιών, που κατήρτισε 
το ΣΕΗ (υπό την προεδρία του Αιμίλιου Βεάκη και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Απελευθερωτής, 
25.10.1944), μαζί με της Ελένης Παπαδάκη, ενώ η διαγραφή της από το ΣΕΗ έλ αβε χώρα στις 20.11.1944. 
Εκφωνήτρια της ΑΕΡΕ (του δωσιλογικού προκατόχου της ΕΙΡ), θα βρεθεί στο Βερολίνο να εργάζεται για 
την ελληνόφωνη εκπομπή του ραδιοφώνου, ενώ ο Τσίμπας θα συλληφθεί από τους Συμμάχους στη 
Βαϊμάρη, θα καταδικαστεί τρις εις θάνατον τ ο 1946 στην Ελλάδα και θα εκτίσει ποινή έως τις αρχές του 
’50, οπότε και θα απελευθερωθεί. Η Μήδεια, όντως, αποτέλεσε μία από τις μεγάλες επιτυχίες της κατά τον 
Μεσοπόλεμο (Ηρώδειο 1927), βλ. Παναγιώτα Κωνσταντινάκου, «Υπαίθριες σκηνές της αναβίωσης του 
αρχαίου δράματος στην Ελλάδα ως το 1940: η περιπέτεια του χώρου», Σκηνή, τχ. 6 (2014), σ. 2 -48.   
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αντληθεί από την Απογευματινή (10.8.1944): εκεί ο Ευριπίδης Χειμωνίδης (συγγραφέας 
και μεταφραστής ο ίδιος)41 κατηγορεί τον Αλέκο Σακελλάριο ότι μετέφρασε το ιταλικό 
έργο Αντίο Τζιοβινέτσα στα ελληνικά, ουσιαστικά κλέβοντάς το και δίνοντάς του τον 
τίτλο Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο (!)  
Αυτό, όμως, που εδώ έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η παραγωγή μουσικών 
έργων από Θεσσαλονικείς συγγραφείς. Στους λόγους αυτής της πραγματικά 
εντυπωσιακής συγγραφικής παραγωγής θα πρέπει να συνυπολογίσουμε (όπως και 
στην περίπτωση των θιάσων που εγκαθίστανται «μόνιμα» στην πόλη) την κακή 
συγκοινωνία και επικοινωνία με το αθηναϊκό θεατρικό κέντρο, αλλά και –οπωσδήποτε– 
την αυξημένη ζήτηση για καινούργια, έστω και ατελή, έργα: οι θίασοι αλλάζουν 
συχνότατα «έργο» (σε κάποιες περιπτώσεις καθημερινά), οι πρόβες είναι  –ελέω 
υποβολέα– ουσιαστικά ανύπαρκτες, οι σκηνογραφικές και ενδυματολογικές ανάγκες 
διευθετούνται εκ των ενόντων, σε μία θεατρική αγορά που μοιάζει περισσότερο να 
απαρτίζεται από θιάσους έτοιμους για περιοδεία παρά από σοβαρά θεατρικά σχήματα. 
Σε αντίθεση βέβαια με το ουσιαστικό θεατρικό σκέλος , το επιχειρηματικό δαιμόνιο των 
θιάσων (και των θεατρικών επιχειρηματιών που διαχειρίζονται τα θέατρα) θα πρέπει 
να θεωρείται ιδιαιτέρως ανεπτυγμένο, εξού και θύματα της συνεχούς αλλαγής 
ρεπερτορίου θα πέφτουν και αυτά τα ντόπια έργα, που ακριβώς έρχονται να καλύψουν 
την αυξημένη ζήτηση.   
Πέρα από αυτά, οι μουσικοί θίασοι φαίνεται ότι υπολογίζουν και στη διαφήμιση 
μέσα από τον δωσιλογικό τύπο: σχεδόν όλοι οι ντόπιοι συγγραφείς είναι και 
δημοσιογράφοι ή συνεργάτες των εφημερίδων, οπότε της πρεμιέρας προηγείται ένα 
μπαράζ θετικών δημοσιευμάτων. Η παράδοση, μάλιστα, από έναν συνάδελφο 
δημοσιογράφο ενός έργου σε κάποιον θίασο θεωρείται θεατρική είδηση, ενώ, 
αντίστροφα, το γεγονός ότι η παράσταση του ντόπιου έργου έχει, κατά κανόνα, μόνο 
λίγες ημέρες ζωής φαίνεται να αντιμετωπίζεται ως φυσικό γεγονός, και μόνο, κάπου 
κάπου, κάποιες φιλικές παρατηρήσεις ξεπροβάλλουν: για παράδειγμα, στις 14.12.1941 
από τη Νέα Ευρώπη ο Φίλων Αρίων προτρέπεται να προβεί σε ένα «ρετουσάρισμα» της 
επιθεώρησης Μεταπολεμική ζωή ώστε «να παιχθεί πολλές ημέρες», ενώ στις 10.10.1942 
πάλι από τη Νέα Ευρώπη προβλέπεται ότι «μετά από μερικές τροποποιήσεις» η 
                                              
41 Και ένας ακόμη από όσους συμμετείχαν στη δίκη των δωσίλογων δημοσιογράφων (1945), αφού πέραν 
των υπολοίπων, φαίνεται πως συνεργαζόταν κατά κάποιο τρόπο με το Γραφείο Προπαγάνδας 
Θεσσαλονίκης-Αιγαίου, συμμετέχοντας και στη μετάφραση της έκδοσης του βιβλίου του Χανς Γκριμ 
Νοτιοαφρικανικές μορφές. Νουβέλες  (Γερμανοελληνικό Βιβλιοπωλείο, Θεσσαλονίκη 1944). Ο Ευριπίδης 
Χειμωνίδης πάντως θα συνεχίσει να αρθρογραφεί σ τον Ελληνικό Βορρά και στη Μακεδονία, ενώ ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον θα αναπτύξει για τις ποντιακές μελέτες: άρθρο του με τίτλο «Η πραγματική ιστορία των 
ανταρτών της Σάντας» συναντάμε στην Ποντιακή Εστία, τχ. 46 (1953), σ. 2262 -2265 (η έκδοση 
διευθυνόταν από τον Φίλωνα Κτενίδη), ενώ φέρεται να ήταν και ο τελευταίος κάτοχος του πρωτότυπου 
βιβλίου Ιστορία και στατιστική Σάντας  (1902), βασισμένου σε οθωμανικά αρχεία του πατέρα του Φίλιππου 
Χειμωνίδη (εκπαιδευτικού στο Φροντιστήριο Τραπεζούντας).  
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Κολοκυθόπιτα των Αντώνη Κοσματόπουλου και Άλκη Προβελέγγιου θα είναι η 
καλύτερη επιθεώρηση της χρονιάς. Με ελάχιστες πάντως εξαιρέσεις μελοδραματικών 
μάλλον έργων πρόζας από γυναίκες «συγγραφείς» της πόλης,42 που παρουσιάζονταν σε 
ερασιτεχνική ή ημι-ερασιτεχνική μορφή, η τεράστια αυτή παραγωγή μουσικών έργων 
από ντόπιους συγγραφείς με τη βοήθεια και ντόπιων συνθετών θα συμβεί για πρώτη 
και τελευταία φορά στη Θεσσαλονίκη.   
  «Πρωταθλητής» με 9 διαφορετικά έργα (χωρίς τις επαναλήψεις) θα αναδειχθεί 
ο Χριστόφορος Ελευθεριάδης, ενώ ακολουθούν οι, επίσης δημοσιογράφοι,  Αντώνης 
Κοσματόπουλος (8 έργα), Ιωάννης Χολέβας (5 έργα), Γιάννης Μπέρτσος (4 έργα), 
Πάνος Πασχαλινόπουλος (4 έργα) και ο Νίκος (Ίδας) Φαρδής (2 έργα). Ο Φίλων Αρίας, 
με 9 εγγραφές-παραστάσεις (όχι όμως όλες βασισμένες σε θεατρικά έργα ούτε και σε  
αμιγώς μουσικό πρόγραμμα), ήταν ο μοναδικός που δεν ήταν δημοσιογράφος (και 
συνέχισε την καριέρα του ως κονφερασιέ του δικού του μουσικού κέντρου στην Αθήνα 
έως και τη δεκαετία του ’80). Παρουσιάστηκαν ακόμη τρία έργα τού,  επίσης 
δημοσιογράφου, Τάκη Οικονομίδη (από τον οποίο ονοματοδοτήθηκε η οδός στα όρια 
της Καλαμαριάς), που είχε αποβιώσει πριν την Κατοχή.   
Μια πρόχειρη βέβαια ματιά στους τίτλους –και μιας και η συντριπτική 
πλειοψηφία των κειμένων διατίθεται ίσως μόνο από το Θεατρικό Μουσείο43– αρκεί 
μάλλον για να διαγνωστεί και περί τίνος πρόκειται. Με τίτλους όπως Γουλιέλμος ο 
αχθοφόρος, Όλοι για δέσιμο, Όταν γλεντούν τα νιάτα, Κάτω οι γυναίκες, Πίσω στη στάνη, 
Χερουβείμ-Σεραφείμ και Σία, δεν μπορούμε παρά να φανταστούμε ότι, αν εξαιρέσουμε 
τις επιθεωρήσεις, επρόκειτο για εύπεπτα έργα, συνήθως με κωμική/ρομαντική 
υπόθεση, μέρος των οποίων θα ήταν γραμμένο σε στιχάκια, που θα μετατρέπονταν 
εύκολα σε ελαφριά τραγούδια από τους συνθέτες Κώστα Ζαχαρόπουλο, Μ. Κυριακίδη, 
Φώτη Ζερβό και Θέμη Νάλτσα.44 Παρ’ όλα αυτά, δεν θα έπρεπε να στεκόμαστε 
                                              
42 Και εξαιτίας αυτού, πολύ δύσκολο να ταυτιστούν, αφού τα επώνυμα των γυναικών άλλαζαν μετά τον 
γάμο τους: μία περίπτωση που ίσως μπορεί να ταυτιστεί είναι αυτή της Ελένης Παναγιωτίδου Απέργη, που 
εμφανίζεται να διευθύνει έναν όμιλο ερασιτεχνών που θα παρουσιάσει στις 6.6.1943 το δραματικό ειδύλλιο 
του Κ. Μιχαλόπουλου Για την τιμή της αδερφής . Το επίθετο εμφανίζεται και στον Μάρκο Μάρκου Απέργη, 
δωσίλογο κάτοικο της Χαριλάου, που εκτελέστηκε από την ΟΠΛΑ στις 17.10.1944.  
43 Ακόμη και το αρχείο της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών  Συγγραφέων, που ίσως διέθετε κάποια –και στο 
οποίο απευθυνθήκαμε κατόπιν προτροπής του δημοσιογράφου Γιώργου Μπέρτσου, γιου του Γιάννη 
Μπέρτσου, που θυμόταν/υπέθεσε ότι τα έργα έπρεπε να κατατίθενται απαραιτήτως εκεί–, έχει μεταφερθεί 
στο Θεατρικό Μουσείο και τώρα (2019), ενόψει της επαναλειτουργίας του, σε ειδικό χώρο φύλαξης στην 
ΕΡΤ. Μόνο ο γιος του Αντώνη Κοσματόπουλου Αλεξανδρος, συγγραφέας και μεταφραστής ο ίδιος, έχει 
διασώσει τα αρχεία του πατέρα του και κάποια από τα έργα του, τα οποία ευγενικά πα ραχώρησε στα 
πλαίσια της παρούσας έρευνας και από τα οποία μπορούμε να εξαγάγουμε ορισμένα συμπεράσματα.   
44 Από αυτούς, πληροφορίες διαθέτουμε στην πραγματικότητα μόνο για τον Θέμη Νάλτσα: Καταγόμενος 
από το Μοναστήρι, εμφανίζεται σε εγγραφές στο ΕΛΙΑ ως στιχουργός-συνθέτης ήδη από το 1925. Ήταν, 
επίσης, καθηγητής στον «Ευκλείδη», ενώ μάλλον ήρθε σε αντιδικία με τον Μανώλη Καλομοίρη για το 
τραγούδι του Η γυναίκα που σκοτώνει (το οποίο ο Καλομοίρης θεώρησε ότι κατά κάποιο τρόπο 
αναφερόταν στον γιο του). Ο μαθητής του και τεχνικός διευθυντής του ΕΙΡ Θεσσαλονίκης Γιάννης Ντισλής 
τον βρήκε νεκρό στο διαμέρισμά του, ανάμεσα σε ένα χαώδες αρχείο σημειώσεων, βλ. Τηλέμαχος 
Αλαβέρας, Με τον Μπαρμπαλιά, Ιανός, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 54.    
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επικριτικοί απέναντι σε αυτή τη μεγάλη παραγωγή: τα έργα αυτά, εφόσον επιπλέον 
παρουσιάστηκαν στην σκηνή, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του 
θεάτρου της Θεσσαλονίκης, εγγράφοντας την πόλη στον θεατρικό χάρτη και ως τόπο 
παραγωγής, έστω μουσικού θεάτρου, και όχι μόνο παρουσίασης-περιοδείας.   
 
Το Κρατικό Θέατρο (1943-1944) 
Τα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία, ουσιαστικά για μία χρονιά, του πρώτου 
Κρατικού Θεάτρου της πόλης έχουν περιγραφεί σε κάποιο βαθμό,45 οπότε εδώ 
αναπαράγεται μόνο το πώς η δράση του αποτυπώθηκε στον δωσιλογικό τύπο.  
Με την έναρξή του τον Νοέμβριο του ’43 αξιοσημείωτη είναι η κάμψη στην 
παραγωγή και παρουσίαση νέων παραστάσεων από θιάσους του μουσικού θεάτρου, 
μετά από μία εξαιρετικά παραγωγική και ανταγωνιστική θερινή σεζόν. Η αμηχανία που, 
λογικά, θα προκάλεσε η εμφάνιση του επιχορηγούμενου Κρατικού, με δύο μάλιστα 
παραγωγές μέσα στον Νοέμβριο (την Τρισεύγενη και τη Βαβυλωνία), φαίνεται πως ίσως 
οδήγησε στην υιοθέτηση μιας στάσης αναμονής εκ μέρους των μεγάλων ονομάτων: 
καθ’ όλον τον Νοέμβριο μουσικές παραγωγές ή κωμωδίες, και αυτές λιγοστές, θα 
παρουσιάζει μόνο η νεοσύστατη «Οπερέττα Θεσσαλονίκης», που συγκεντρώνει τους 
ηθοποιούς: Ζιζή Κώφμαν, Μάχη Κωνσταντίνου, Χριστίνα Κατακάλου, Ζαν Καββαδία, 
Τασία Προβελέγγιου, Μιχαήλ Κωνσταντίνου, Άλκη Προβελέγγιο, Θανάση Πέννα, Ανδρέα 
Κωνσταντίνου και Νίκο Κωνσταντινίδη, αλλά κανέναν από τους προηγούμενους 
θιασάρχες, που δείχνουν να έχουν αναστείλει ή περιορίσει στο ελάχιστο τη 
δραστηριότητά τους. Η (όπως παρουσιάζεται) αποτυχία της δεύτερης παράστασης του 
Κρατικού, της κωμικής Βαβυλωνίας, φαίνεται πως επέτρεψε στους μουσικούς θιάσους 
να επανεκτιμήσουν την κατάσταση, οπότε οι Ξένη Δράμαλη, Κούλης Στολίγκας και 
Νίκος Σταυρίδης θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους (ή θα τις ξαναρχίσουν) τον 
Δεκέμβριο του 1943. 
Την αρχική ευφορία, πάντως, της λειτουργίας του Κρατικού 46 θα διαδεχθεί 
σκεπτικισμός, με επιχειρήματα που για πρώτη φορά θα ακουστούν τότε από τον 
δωσιλογικό τύπο, αλλά θα συνοδεύουν το Κρατικό Θέατρο καμιά φορά ακόμη και μέχρι 
σήμερα: άστοχες επιλογές της διεύθυνσης στο ρεπερτόριο που αδυνατούν να φέρουν 
κόσμο στο θέατρο (αν και η γενικότερη προσέλευση του κοινού στο Κρατικό πρέπει να 
                                              
45 Βλ. κυρίως Κατερίνα Κωστίου, «Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης», 7 Ημέρες (Η Καθημερινή), 21.9.1997, σ. 
9-12.   
46 Βλ. το άρθρο του Μ. Παπαστρατηγάκη στη Νέα Ευρώπη (3.10.1943), την κριτική του ίδιου για την 
Τρισεύγενη (Νέα Ευρώπη, 6.11.1943), που ξεκινάει: «Με τους καλύτερους οιωνούς θεμελιώθηκε προχθές το 
Δραματικό Θέατρο Θεσσαλονίκης», αλλά και το κριτικό σημείωμα του Γ.Π. για την Τρισεύγενη στην 
Απογευματινή (6.11.1943), που ξεκινάει: «Είμαι γιομάτος χαρά. Ο πόθος μας, χρόνια τώρα, να δούμε στην 
πόλη αυτή που αγαπούμε ένα σοβαρό μόνιμο  θέατρο πρόζας αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα».  
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ήταν ικανοποιητική), κακή απόδοση των ηθοποιών ή/και του σκηνοθέτη, 
παραγκωνισμός των ντόπιων ηθοποιών και συντεχνιασμός, μη κατανόηση της εθνικής 
και παιδευτικής αποστολής του θεάτρου. Η «γκρίνια» στον δωσιλογικό τύπο θα 
ξεκινήσει από τη μειωμένη –όπως γράφεται– προσέλευση του κοινού στη Βαβυλωνία, 
που θα αποδοθεί, όπως είπαμε, στο γεγονός ότι το έργο είναι «άλλης εποχής»47, για να 
συνεχίσει με ορισμένες λεπτές, ακόμη, παρατηρήσεις σε επιμέρους στοιχεία της Λουίζας 
Μίλλερ (όπως το μετωπικό παίξιμο των ηθοποιών που ζήτησε ο σκηνοθέτης, τις 
«τρύπες» στη σκηνή από τον σκηνογράφο, αλλά και την Ντόρα Βολανάκη, που δεν 
μπόρεσε να υποστηρίξει τον ρόλο της)48, και να καταλήξει σε ευθεία επίθεση στον 
σκηνοθέτη Κωστή Μιχαηλίδη για τις επιλογές του στο Τραγούδι της κούνιας.49 Μάλιστα, 
ήδη τον Ιανουάριο του 1944 σε τρεις συνέχειες στη Νέα Ευρώπη (23.1.1944, 25.1.1944) 
ο Μ. Παπαστρατηγάκης θα συμπυκνώσει τα προβλήματα του νεότευκτου οργανισμού 
στο εξής ένα: ότι δεν κατορθώθηκε εσωτερικά να επιβληθεί η απαιτούμενη πειθαρχία 
και πίστη στον εθνικό του σκοπό, που θα δημιουργούσε και την καλλιτεχνική του 
παράδοση. Κι αν, εξηγώντας τι εννοεί, διευκρινίζει ότι αντί για θίασος συνόλου 
δημιουργήθηκε θίασος προτιμήσεων και συναλλαγής, χωρίς εκτίμηση των 
πραγματικών δυνατοτήτων του καθενός, δεν μπορούμε παρά να διακρίνουμε ότι και 
κάτι «άλλο» υπάρχει στη σκέψη του συντάκτη, ίσως το γεγονός της συνδικαλιστικής 
(και στο «σατανικό»50 ΕΑΜ) οργάνωσης των ηθοποιών: «Κι άρχισαν άλλα. […] Γιατί 
ούτε δραματολόγιο σύμφωνα με τους σκοπούς του θεάτρου υπήρχε, ούτε πρόσωπα 
που θα το εκτελούσαν σ’ ένα βαθμό ικανοποιητικό και σύμφωνο με τις αξιώσεις ενός 
Κρατικού Θεάτρου με κοινωνικούς και εθνικούς σκοπούς», θα γράψει. Εξάλλου, στις 
24.3.1944 θα επανέλθει από τη Νέα Ευρώπη λέγοντας: «[Το Κρατικό] έγινε για να 
ικανοποιήση μιαν εθνική αποστολή [η επισήμανση του ιδίου]», ρίχνοντας την ευθύνη 
για ακόμη μια φορά στην καλλιτεχνική διεύθυνση και ζητώντας θυσίες σε πρόσωπα, 
αφού κανείς δεν είναι «αναντικατάστατος».  
Η κρίση θα κορυφωθεί λίγο πριν την έναρξη της θερινής περιόδου, αφού οι 
ηθοποιοί δεν θα συμφωνήσουν αρχικά στους όρους ανανέωσης της σύμβασής τους, ενώ 
                                              
47 Μ. Παπαστρατηγάκης, «Μετά την Βαβυλωνία», Νέα Ευρώπη, 23.11.1943, όπου καλεί την Καλλιτεχνική 
Διεύθυνση να αναλογιστεί πώς το Κρατικό Θέατρο «θα υπηρετήση καλύτερα την Τέχνη και την Πατρίδα». 
Ο «Περαστικός», βέβαια, από τη Νέα Ευρώπη μία ημέρα πριν (22.11.1944) θεωρεί ότι το έργο ζει γιατί τα 
ιδιώματα υπάρχουν ακόμη. Ας σημειωθεί εδώ ότι αυτή η αντίληψη για τον «εθνικό στόχο» του Κρατικού θα 
το κατατρέχει και τις επόμενες δεκαετίες.  
48 Μ. Παπαστρατηγάκης, «Η Λουίζα Μίλλερ», Νέα Ευρώπη, 27.12.1943. 
49 Με αρκετή μάλιστα δόση ειρωνείας, αφού ο «Θεατής» ( Νέα Ευρώπη, 21 και 22.3.1944) θεωρεί ότι τα 
πρωτοποριακά στοιχεία της σκηνοθεσίας δεν είναι στην πραγματικότητα και τόσο καινούργια, ενώ άλλα 
στοιχεία της παράστασης είναι τελείως εκτός νοήματος. Την άποψή του για τον σκηνοθέτη, όμως, δεν 
συμμερίζεται ο Γ.Π. στην Απογευματινή (8.2.1944), στην κριτική του για τον Πειρασμό.  
50 Ο χαρακτηρισμός είναι στην πραγματικότητα για την ΕΠΟΝ, βλ. «Η σατανική οργάνωσις του 
κομμουνιστικού κόμματος ΕΠΟΝ», Νέα Ευρώπη, 13.6.1943. 
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θύματα αυτής της κρίσης φαίνεται πως θα είναι και ο σκηνοθέτης51 (θα αναλάβει και ο 
Γιάννης Κοπανάς) και κυρίως ο πρόεδρος (όπως τον ονομάζουν) των ηθοποιών Μάνος 
Κατράκης, που δεν θα επανέλθει στον θίασο παρά μόνο μετά την  απελευθέρωση, όταν 
το Κρατικό θα μετονομαστεί σε Λαϊκό Θέατρο και θα λειτουργήσει για ένα μικρό 
διάστημα παρουσιάζοντας τον Ρήγα Βελεστινλή του Βασίλη Ρώτα. Ταυτοχρόνως, θα 
αντικατασταθεί και ο καλλιτεχνικός διευθυντής αρχικά από τον ποιητή και πάρεδρο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αθανάσιο Κυριαζή,52 και κατά τη β΄ χειμερινή περίοδο (που 
θα ξεκινήσει και θα λήξει σχεδόν αμέσως τον Οκτώβριο του 1944)53 από τον Γιάννη 
Αυλωνίτη (με διευθύνοντα κρατικό υπεύθυνο τον Σ. Βάρλα). Επιπλέον, ο καλοκαιρινός 
θίασος θα εμπλουτιστεί με τους Θεσσαλονικείς Γιώργο και Αγγελική Τριανταφυλλίδη, 
Σόνια Δήμου και Μίτση Κοεμτζοπούλου, που «ο Θεός και όσοι είναι κοντά στο Κρατικό 
ξέρουν τι τράβηξαν για να παίξουν κάτι»,54 επιτρέποντας την αποκατάσταση της 
ευφορίας, αφού όλοι πια «δουλεύουν εκεί μέσα πειθαρχικοί, χωρίς αντιθέσεις με 
ενότητα σκοπών και κατευθύνσεων».55        
Πάντως, ειδικά στην περίπτωση του Κρατικού Θεάτρου γνωρίζουμε πια πως τα 
πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως περιγράφονταν στον δωσιλογικό τύπο: στη 
Βαβυλωνία το πρόβλημα δεν φαίνεται να ήταν η χαμηλή προσέλευση, αλλά, όπως 
μαρτυρούν θεατές, το γεγονός ότι οι ηθοποιοί αυτοσχεδίαζαν με αντιστασιακό 
περιεχόμενο. Ομοίως, στη Μαρία Μαγδαληνή δεν έφταιγαν τα κοστούμια για τα γέλια 
του κοινού, αλλά αρκούσε η ευκαιρία που δινόταν για δημόσιο και ασφαλή εξευτελισμό 
των Γερμανών ως χαρακτήρων, ενώ, παρά τα συνεχή δημοσιεύματα για «εξαιρετική 
επιτυχία» και κοσμοσυρροή,56 γνωρίζουμε πως αυτή η επιβεβλημένη από τους 
Γερμανούς παράσταση σημείωσε αρνητικό ρεκόρ προσέλευσης.57 Παρ’ όλα αυτά, τα 
περισσότερα έργα και οι συγγραφείς που παρουσίασε το Κρατικό Θέατρο έβλεπαν για 
πρώτη φορά το σανίδι κάποιας θεατρικής σκηνής της Θεσσαλονίκης, αφήνοντας την 
                                              
51 Θα έχει προηγηθεί η κακή κριτική μόνο για τον ίδιο τον σκηνοθέτη για το Φιντανάκι (Νέα Ευρώπη, 
21.7.1944) 
52 Ο Αθανάσιος Κυριαζής είχε αναλάβει και αντικαταστάτης καλλιτεχνικός διευθυντής στις 9.1.1944 ( Νέα 
Ευρώπη), λόγω της άδειας και της αναχώρησης του Λ. Κουκούλα για την Αθήνα.   
53 Ο Βασίλης Δεδούσης, όμως, θα προφτάσει στην Απογευματινή (29.10.1944) να γράψει κριτική για Το 
άσπρο και το μαύρο του Σπύρου Μελά.  
54 Όπως γράφει ο «Περαστικός» στη Νέα Ευρώπη (5.7.1944).  
55 Μ. Παπαστρατηγάκης, «Φουσκοθαλασσιές», Νέα Ευρώπη, 4.7.1944. Η πρόσληψη τεσσάρων 
Θεσσαλονικέων καλλιτεχνών είχε αναγγελθεί στη Νέα Ευρώπη από τις 14.3.1944, με τη σημείωση ότι αυτό 
«θα έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή», μιας και είχαν αποδείξει ότι άξιζαν στην παράσταση για 
την κοινωνική πρόνοια (ο συντάκτης εννοεί τις παραστάσεις της Καλλιτεχνικής Συντροφιάς 
Θεσσαλονίκης). Το γεγονός ότι οι Φουσκοθαλασσιές του Δ. Μπόγρη είναι η καλύτερη επιλογή πιστοποιεί και 
ο Γ. Θέμελης σε κριτική του στην Απογευματινή (28.6.1944). Στη στράτευση λογοτεχνών και 
προσωπικοτήτων της πόλης υπέρ του Κρατικού, κυρίως μετά τη χειμερινή περίοδο, θα πρέπει να 
συμπεριλάβουμε και τον Γιώργο Δέλιο (μετάφραση των έργων Ταξίδι και  Στάχτη στα μάτια), αλλά και τον 
δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γεώργιο Σερεμέτη, που αναλαμβάνει πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής 
(Απογευματινή, 18.7.1944).  
56 Βλ. ενδεικτικά  Απογευματινή, 4.5.1944, 5.5.1944 και 6.5.1944.  
57 Για όλα αυτά βλ. Κωστίου, «Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης», σ. 11.  
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παρακαταθήκη ενός σοβαρού ρεπερτορίου από ένα κρατικό θέατρο που θα αποτελέσει 
για τις επόμενες δεκαετίες το μόνιμο αίτημα των πνευματικών ανθρώπων της πόλης.    
     
Επίλογος: Η περί του θεάτρου αντίληψη του δωσιλογικού τύπου  
Σε αντίθεση με φωτογραφίες από τις μάχες στο ανατολικό μέτωπο, στον Ειρηνικό, από 
τους βομβαρδισμούς στη Γερμανία ή ακόμη και μια μάλλον άγνωστη φωτογραφία με 
άρματα μάχης στην παραλία της Θεσσαλονίκης,58 που δημοσιεύονται τακτικά στο 
πρωτοσέλιδο της Νέας Ευρώπης, από τον δωσιλογικό τύπο λείπουν σχεδόν 
ολοκληρωτικά –με εξαίρεση ελάχιστα πορτρέτα πρωταγωνιστών– φωτογραφικές 
αποτυπώσεις των παραστάσεων ή των ηθοποιών. Αυτό θα ήταν λογικό και θα 
μπορούσε να εξηγηθεί βάσει των τεχνικών συνθηκών της εποχής και των τότε 
θεατρικών συνηθειών, αν η δεύτερη (εσωτερική) σελίδα της Νέας Ευρώπης δεν 
συνοδευόταν από μία μόνιμη φωτογραφία, πολύ  συχνά με έναν υπότιτλο του είδους: 
«Εις το θέατρο», «Από το ξένο θέατρο» ή κάτι ανάλογο. Μάλιστα, τα «Θεατρικά νέα» της 
Νέας Ευρώπης δημοσιεύονταν κατά κανόνα δίπλα ή κάτω από αυτές τις φωτογραφίες. 
Τι δείχνουν αυτές οι φωτογραφίες; Συνήθως καλλίπυγους δεσποινίδες με μαγιό, 
αγνώστων λοιπών στοιχείων, να εκτελούν κάποιο χορευτικό νούμερο ή σε κάποια άλλη 
πόζα.59 Μια πρώτη, λοιπόν, αποτίμηση της περί του θεάτρου αντίληψης του 
δωσιλογικού τύπου θα μπορούσε εύλογα να υποστηρίζει ότι το θέατρο σε αυτές τις 
εφημερίδες ταυτιζόταν με… αιθέριες υπάρξεις και πιπεράτα νούμερα, ενώ οι γυναίκες 
ηθοποιοί θα μπορούσαν κάλλιστα, αντί για το θέατρο, να σταδιοδρομούν στην… μπάρα.   
Από την άλλη, βέβαια, και βάσει και της άποψης που υποστηρίζει τη 
διαφοροποίηση της κατοχικής εμπειρίας μεταξύ εργατικών κοινωνικών στρωμάτων και 
αστικού πληθυσμού,60 η αντίρρηση στην παραπάνω αποτίμηση θα προερχόταν και 
μόνο από το γεγονός της χωροταξικής διάρθρωσης της θεατρικής δραστηριότητας στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης (όπως εν πολλοίς ισχύει μέχρι σήμερα). Η διάρθρωση αυτή 
υποδεικνύει ότι το θέατρο κατά την Κατοχή απευθυνόταν μάλλον σε πιο αστικά και, 
ενδεχομένως, μορφωμένα στρώματα του πληθυσμού, που δεν (μπορούμε να 
φανταστούμε ότι) θα το αντιμετώπιζαν μόνο ως ένα είδος peep show της εποχής. Και 
την αντίρρηση αυτή ως προς τη σύνθεση του κοινού θα επιβεβαίωναν όχι μόνο οι 
σκόρπιες μαρτυρίες τις οποίες όλοι έχουμε κατά καιρούς ακούσει (π.χ. ελάχιστοι 
                                              
58 Νέα Ευρώπη, 12.4.1944. 
59 Ενδεικτικά βλ. Νέα Ευρώπη: «Ξένο θέατρο-πειρατικός χορός», 20.12.1942 (όπου μια κοπέλα χορεύει με 
αραχνοΰφαντο ένδυμα), «Προετοιμασία εις το καμαρίνι», 19.2.1943 (όπου απεικονίζονται τρεις κοπέλες με 
μαγιό, η μία κυριολεκτικά πάνω στην άλλη), «Το ξένο θέατρο», 9.2.1944, «Η χορεύτρια ετοιμάζεται»,  
8.9.1944  (όπου η χορεύτρια φοράει τις κάλτσες της κ.ο.κ.).   
60 Βλ. Χανδρινός, Πόλεις σε πόλεμο, σ. 78.  
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κάτοικοι της «εργατικής» Τούμπας μοιράζονται την οποιαδήποτε θεατρική ανάμνηση 
από την εποχή, αν και οι κατοχικές ιστορίες-αφηγήσεις δεν έλειψαν ποτέ), αλλά και η 
συχνή αναφορά από τον δωσιλογικό τύπο στην «εκλεκτή κοινωνία» και τον «καλό 
κόσμο» που θα παρευρεθεί στις πρεμιέρες.61 
Εδώ, βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να αντιτάξει ότι αυτή η σύνδεση του 
«εκλεκτού», αστικού κοινού με το θέατρο δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη: «Ένα θέατρο 
κρατικό δεν έρχεται να ικανοποιήση τα κακά γούστα ενός κοινού κατώτερου, αλλά ν’ 
ανταποκριθή στις πνευματικές ανάγκες ενός μορφωμένου κοινού και μιας πολύ 
μεγάλης μερίδας κόσμου που διψάει για καλό θέατρο», θα γράψει ο Μ. 
Παπαστρατηγάκης στη Νέα Ευρώπη (26.1.1944), υπονοώντας ότι τα «κακά γούστα του 
κατώτερου κοινού» βρίσκουν διέξοδο στα μουσικά θεάματα και στις… αρτίστες του, 
ενώ το μορφωμένο κοινό διψάει για άλλου είδους θέατρο –μια υποθετική διαχωριστική 
γραμμή που θα συνεχίσει να διακινείται και τις επόμενες δεκαετίες στην πόλη. Πώς, 
όμως, το μουσικό θέατρο επιτύγχανε τέτοια ιλιγγιώδη νούμερα προσέλευσης σε μια 
εποχή οικονομικής δυσπραγίας των λαϊκών κυρίως στρωμάτων; Και τελικά πώς 
λύνεται αυτή η εμφανής αντινομία κατά την οποία οι ίδιες εφημερίδες από τη μία 
αρέσκονται να κρυφοκοιτάζουν μέσα από τις κλειδαρότρυπες των καμαρινιών, ενώ από 
την άλλη κόπτονται για το σοβαρό θέατρο;  
Η απάντηση ίσως είναι ότι ο δωσιλογικός τύπος απευθυνόταν σε ένα 
συγκεκριμένο αναγνωστικό κοινό. Το ποιο είναι αυτό το αναγνωστικό (και τελικά 
φιλοθεάμον) κοινό μπορεί να γίνει αντιληπτό αν αναλογιστούμε την πληθυσμιακή 
σύνθεση του κέντρου της πόλης, όπου, ειδικά μετά τη βίαιη έξωση και εξόντωση του 
εβραϊκού στοιχείου,62 κατοικούσαν αποκλειστικά σχεδόν μεσο-αστοί –γηγενείς τις 
περισσότερες φορές αλλά και από τις γύρω περιοχές– Θεσσαλονικείς. Σε αντίθεση 
λοιπόν με τους προσφυγικούς-εργατικούς πληθυσμούς, που κατοικούν κυρίως στις 
«εκτός των τειχών» συνοικίες και αντιμετωπίζουν πολύ πιο επείγοντα ζητήματα 
επιβίωσης (και προφανώς δεν συρρέουν στο θέατρο), οι αστοί αυτοί «μπαγιάτηδες» 
διαβάζουν (κάποιοι γράφουν κιόλας) στον δωσιλογικό τύπο και επιλέγουν ποια 
«αστική» διασκέδαση θα παρακολουθήσουν, ανάμεσά τους και το θέατρο. Και έτσι, 
                                              
61 Βλ. ενδεικτικά Νέα Ευρώπη: 30.5.1942: «την πρεμιέρα εκλήθησαν να τιμήσουν οι εκπρόσωποι των 
κατοχικών αρχών, της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας και του Δήμου»,  19.2.1943: την παράσταση «θα 
παρακολουθήσει η εκλεκτή κοινωνία της Θεσσαλονίκης», 14.6.1943: η παράσταση τελεί «υπό την αιγίδα 
του Υπουργού Β. Ελλάδος».  
62 Κατά κανόνα, οι Εβραίοι θεωρούνταν αστοί και ίσως ιδιαίτερης μόρφωσης, αν και η περίπτωση της 
Θεσσαλονίκης μάλλον διαφέρει: στην απογραφή του 1928 τα 2/3 των κατοίκων της πόλης 
(συμπεριλαμβανομένων των Εβραίων) «δούλευαν για κάποιον άλλον», βλ. Mark Mazower, Θεσσαλονίκη. 
Πόλη των φαντασμάτων , μτφ. Κώστας Κουρεμένος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 440. Εξάλλου, στη σ. 390, 
αναφερόμενος στη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (την αγορά δηλαδή οικοπέδων) για την ανοικοδόμηση 
στην πυρίκαυστο ζώνη μετά την πυρκαγιά του 1917, ο Mazower γράφει: «Η πόλη […] χωριζόταν με ταξικά 
παρά με εθνολογικά κριτήρια· οι εργάτες θα κρατιόνταν μακριά από την αστική τάξη, και οι τόποι 
ψυχαγωγίας τους επίσης».  
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δίπλα σε μουσικά θεάματα, βαριετέ, εξοχικές ταβέρνες και κινηματογράφους (9 
λειτουργούντες κατά την Κατοχή) που προτείνονται, οι ίδιοι αυτοί θα βρίσκουν χρόνο 
για να προσέλθουν στις κοσμικές πρεμιέρες (ειδικά αν έχουν φιλανθρωπικό σκοπό) ή 
να αναρωτηθούν αν το κρατικό θέατρο επιτυγχάνει την εθνική και παιδευτική του 
αποστολή.     
Αν, βέβαια, όλο αυτό δεν θυμίζει σε τίποτα… Κατοχή, είναι ίσως η στιγμή να 
επιστρέψουμε εκεί από όπου αρχίσαμε: στις διαφοροποιήσεις ως προς την κατοχική 
εμπειρία, μέρος της οποίας ήταν για κάποιους και το θέατρο. Και δεν θα ήταν ίσως πολύ 
παρακινδυνευμένο να προσθέσουμε ότι η προβολή και ανακύκλωση μιας τόσο ευρείας 
αντίληψης για το τι είναι θέατρο –που ξεκινάει από τις παρυφές της ερασιτεχνικότητας, 
περνάει από την επιθεώρηση και το βαριετέ, και καταλήγει στο σοβαρό ρεπερτόριο από 
έναν κρατικό οργανισμό– θα αποτελέσει την πιο διεισδυτική –αναφορικά με το θέατρο 
πάντα– «επιτυχία» του δωσιλογικού τύπου. Οι μεταπολεμικές χρονιές της θεατρικής 
«ξηρασίας» στη Θεσσαλονίκη, που σε μεγάλο βαθμό εξαντλούνταν σε κακής ποιότητας 
περιοδείες μουσικών και πάλι θιάσων, αλλά και η μόνιμη επίκληση της αναγκαιότητας 
δημιουργίας ενός καινούργιου κρατικού θεάτρου οφείλουν πολλά και στην οπτική για 
το θέατρο που καλλιεργήθηκε μέσα από τον δωσιλογικό τύπο της Κατοχής.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 
ΚΑΤΟΧΗΣ (1941-1944) 
 
Α/Α ΗΜ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΙΑΣΟΣ 
     
1941     
     
1 18.5 Έκτακτος παράσταση [Δημήτρης Μπόγρης, 
Αδελφική θυσία και επιθεωρησιακές σκηνές  
του Κώστα Μπέρτσου]  
Διονύσια  Ηθοποιοί-στρατιώτες  
2 24.5 Μέγα Βαριετέ Παλλάς Διεύθυνση θεάτρου:  
Χ. Γιαννάτος 
3 1.6 Παντελής Χορν, Το φιντανάκι Παλλάς Ηθοποιοί-στρατιώτες  
4 21.6 Κ. Χατζηχρήστος, Τα μανεκέν  Παλλάς Καλλιτεχνική διεύθυνση: 
Κάτια Αργυρίου 
5 26.6 Βαριετέ Οάσεως Αθηνών Κεντρικόν  Μεγάλο Αθηναϊκό 
Συγκρότημα  
6 28.6 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Περουζέ  Εθνικόν  Μελοδραματικό 
Συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης 
7 4.7 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Ο βαπτιστικός Παλλάς Οπερέττα Παρασκευά 
Οικονόμου 
8 6.7 [χ.σ.] , Αντίο νειάτα - Ένωσις Καλλιτεχνών 
Θεσσαλονίκης 
9 10.7 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Πικ-νικ Παλλάς Οπερέττα Παρασκευά 
Οικονόμου 
10 18.7 Αλέκος Σακελλάριος-Χρήστος 
Γιαννακόπουλος, Η ζωή συνεχίζεται  
(μουσική: Θ. Σακελλαρίδης)   
Ηλύσια  Οπερέττα Παρασκευά 
Οικονόμου 
11 20.7 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Ξανθές 
μελαχροινές  
Εθνικόν  - 
12 25.7 Αλφρέντο ντι Ριζολά, Τα δύο χαμίνια 
(οπερέτα)  
- - 
13 1.8 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Τα μοντέρνα 
κορίτσια 
Ηλύσια  Οπερέττα  Παρασκευά 
Οικονόμου 
14 8.8 Σπυρίδων Περεσιάδης, Γκόλφω (ως οπερέτα, 
διασκευή: Β. Λάσκος, μουσική: Βιτάλης)  
Ηλύσια  Οπερέττα Παρασκευά 
Οικονόμου 
15 11.8 Δημήτριος Κορομηλάς, Ο αγαπητικός της 
βοσκοπούλας 
Κεντρικόν  Θίασος Σταθόπουλου 
16 15.8 [χ.σ.] , Αγκινάρα (επιθεώρηση) Ηλύσια  Οπερέττα Παρασκευά 
Οικονόμου 
17 23.8 Αντώνης Κοσματόπουλος, Γουλιέλμος ο 
αχθοφόρος (οπερέτα, μουσική: Ιούλιος 
Κοφινό)  
Ηλύσια  Οπερέττα Παρασκευά 
Οικονόμου 
18 28.8 Αλέκος Σακελλάριος-Χρήστος 
Γιαννακόπουλος, Η ζωή συνεχίζεται (μουσική: 
Θ. Σακελλαρίδης)  
Ηλύσια  Οπερέττα Παρασκευά 
Οικονόμου 
19 29.8 Τάκης Οικονομίδης, Χαλιμά (οπερέτα)  Ηλύσια  Οπερέττα Παρασκευά 
Οικονόμου 
20 30.8 Παντελής Χορν, Το φιντανάκι Παλλάς Ένωσις Ελλήνων  
Καλλιτεχνών  
21 1.9. Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Ο βαφτιστικός Ηλύσια  Οπερέττα Παρασκευά 
Οικονόμου 
22 6.9 Βασίλης Σπυρόπουλος- Πάνος Παπαδούκας, 
Κούκλα (επιθεώρηση, μουσική: Ιωσήφ 
Ριτσιάρδης)  
Ηλύσια  Οπερέττα Παρασκευά 
Οικονόμου 
23 7.9 [χ.σ.] , Όταν οι γυναίκες αγαπούν (κομεντί) Παλλάς Ένωσις Ελλήνων 
Καλλιτεχνών  
24 10.9 Δημήτρης Ιωαννόπουλος, Μια του κλέφτη 
(κωμωδία)  
Παλλάς Θίασος Μιράντας-Παππά 
25 12.9 Λέο Στάιν-Έμμεριχ Κάλμαν, Η πριγκίπισσα της 
Τσάρντας (οπερέτα)  
Ηλύσια  Οπερέττα Παρασκευά 
Οικονόμου 
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26 13.9 [χ.σ.] , Γέλιο χωρίς δελτίο (επιθεώρηση, 
μουσική: Κώστας Γιαννίδης) 
Ηλύσια  Οπερέττα Παρασκευά 
Οικονόμου 
27 13.9 Ντιβερνουά & Ντιεντονέ, Κιθάρα και τζαζ Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 
Τμήμα Πρόζας Χορωδίας 
Θεσσαλονίκης 
28 13.9 Βαριετέ Κεντρικόν  Αθηναϊκόν Μουσικόν 
Συγκρότημα (Μισθός 
Χαντάς) 
29 19.9 [χ.σ.] , Σαν η καρδιά πονά (οπερέτα) Ηλύσια  Οπερέττα Παρασκευά 
Οικονόμου 
30 19.9 Αλέκος Λιδωρίκης, Μια ζωή είναι αυτή Παλλάς Θίασος Μιράντας 
[Μυράτ] -Γιώργου Παππά  
31 21.9 [χ.σ.] , Η μαντάμ Σουσού και Ο αγνός γλεντζές Παλλάς Ένωσις Ελλήνων 
Καλλιτεχνών  
32 27.9 [χ.σ.] , Μου τα ‘φαγε η μαιτρέσσα μου (φάρσα)  Ηλύσια  Οπερέττα Παρασκευά 
Οικονόμου 
33 28.9 Αντώνης Κοσματόπουλος, Όταν γλεντούν τα 
νειάτα (οπερέτα)  
Παλλάς Ένωσις Ελλήνων 
Καλλιτεχνών  
34 1.10 Σαβουάρ Αλφρέντ, Μπανκό Παλλάς Θίασος Μιράντας 
[Μυράτ] -Γιώργου Παππά  
35 2.10 Σπύρος Μελάς, Πίσω στη γη Παλλάς Θίασος Μιράντας 
[Μυράτ] -Γιώργου Παππά  














38 17.10 Αλέκος Σακελλάριος-Δημήτρης Ευαγγελίδης, 






39 19.10 Αγωνία Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Τιμητική παράσταση Α. 
Ευαγγελίου και Φ. Γ. 
Μπούρλου 
40 24.10 Αντώνης Κοσματόπουλος-Θέμης Νάλτσας, 






41 26.10 [χ.σ.] , Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη 





(σκηνοθεσία : Νίκος 
Γρίβας, Τμήμα Πρόζας 
Χορωδίας Θεσσαλονίκης)  
42 28.10 
 

















45 16.11 [χ.σ.] , Μιμόζα (επιθεώρηση) Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Αθηναϊκόν Μουσικόν  
Συγκρότημα  





47 30.11 Εμίλ Ζολά, Η ταβέρνα Παλλάς Β. Λελούδη κ.ά. 
48 30.11 Ιωσήφ Ριτσιάρδης (μουσική), Το τραγούδι  
της ευτυχίας 
Παλλάς Θίασος Μιράντας-Παππά 














51 25.12 Τάκης Οικονομίδης, Παραμύθι της αγάπης Θέατρο Αθηναϊκόν Μουσικόν 
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(οπερέτα, μουσική: Φώτης Ζερβό)  Λευκού 
Πύργου 
Συγκρότημα  
52 25.12 Γιάννης Μπέρτσος, Χερουβείμ, Σεραφείμ  











     
1942     
     




Μουσικόν Συγκρότημα  
55 2.1 Γκ. Ε. Λέσσινγκ, Μίνα φον Μπάρνχελμ Παλλάς Θίασος Γερμανών 
Στρατιωτών 






Μουσικόν Συγκρότημα  




Μουσικόν Συγκρότημα  
58 14.1 Μίμης Ψαθάς, Το στραβόξυλο Αλκαζάρ Ένωσις Καλλιτεχνών 
[αναφέρεται και ως 
Θίασος Ελληνικής 
Κωμωδίας]  
59 17.1 Νίκος Γερακόπουλος-Κώστας Ζαχαρόπουλος, 





Μουσικόν Συγκρότημα  
60 18.1 [χ.σ.] , Η καμουφλαρισμένη (επιθεώρηση)  - - 
61 19.1 Σκάνδαλο εις το γυμνάσιο θηλέων (κωμωδία) Αλκαζάρ Ένωσις Καλλιτεχνών  
62 27.1 Διάφορα λυρικά αποσπάσματα  Παλλάς Λυρική Σκηνή Εθνικού 
(αρχιμουσικός: Βάλτερ 
Πφέφερ)  




Μουσικόν Συγκρότημα  
64 29.1 Ερνστ Μπαχ-Φραντς Άρνολντ, Αγνός γλεντζές 
(οπερέτα)  
Αλκαζάρ Ένωσις Καλλιτεχνών  
65 29.1 Δημήτρης Γιαννουκάκης-Μίμης Κατριβάνος,  





Μουσικόν Συγκρότημα  




67 2.2 [χ.σ.] , Τρεις, έξη, εννέα (κωμωδία) Αλκαζάρ Ένωσις Καλλιτεχνών  
68 5.2 Δημήτρης Μπόγρης, Καινούργια ζωή Αλκαζάρ Ένωσις Καλλιτεχνών  
69 8.2 [χ.σ.] , Για να αρέση στον άνδρα όλος   
(φάρσα)  
Παλλάς Μ. Αυλωνίτου και Α. 
Προβελέγγιου 
70 12.2 Δημήτριος Κορομηλάς, Ο αγαπητικός  
της βοσκοπούλας 
Αλκαζάρ Ένωσις Καλλιτεχνών  




72 15.2 Κίμων Καπετανάκης-Μίμης Κατριβάνος, 





Μουσικόν Συγκρότημα  
73 19.2 Σύζυγος κατά παραγγελίαν   
(σατιρική κωμωδία ηθών) 
Αλκαζάρ Ένωσις Καλλιτεχνών  






Μουσικόν Συγκρότημα  
75 22.2 [χ.σ.] , Γαμβρός με το στανιό (κωμωδία) Παλλάς Θίασος Χαντά  
76 25.2 Δημήτρης Ιωαννόπουλος, Έρως εις το Αλκαζάρ Ένωσις Καλλιτεχνών  
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τετράγωνον  (κωμωδία) 
77 27.2 Δημήτρης Γιαννουκάκης-Κώστας Γιαννίδης, 
Μουβιτόν (λογοτεχνική επιθεώρηση) 
Αλκαζάρ Ένωσις Καλλιτεχνών  
78 27.2 Νίκος Χατζηαποστόλου, Η γυναίκα  





Μουσικόν Συγκρότημα  
79 2.3 Δημήτρης Μπόγρης, Τα αρραβωνιάσματα 
(ηθογραφία)  
Αλκαζάρ Ένωσις Καλλιτεχνών  
80 3.3 Μάνος Φιλιππίδης, Η βασίλισσα  





Μουσικόν Συγκρότημα  
81 6.3 Λόπεζ, Όταν η σαρξ προστάζη Αλκαζάρ Τιμητική Νίκου 
Ζωγράφου 
82 11.3 Βασίλης Σπυρόπουλος-Παναγιώτης 
Παπαδούκας-Μιχάλης Σογιούλ,  





Μουσικόν Συγκρότημα  
83 15.3 Λουί Βερνέιγ, Η περιβολάρισσα  
(κωμωδία)  
Παλλάς Καλλιτεχνική Συντροφιά 
(σκηνοθεσία: Γεώργιος 
Τριανταφυλλίδης) 
84 17.3 Νίκος Χατζηαποστόλου, Η γυναίκα του δρόμου Παλλάς - 
85 20.3 Νίκος Τσιφόρος-Πολύβιος Βασιλειάδης, 





86 25.3 Γκέρχαρτ Χάουπτμαν, Μιχαήλ Κράμερ Παλλάς - 
87 29.3 Φίλων Αρίας, Η γυναίκα του μπαμπά μου 
(κομεντί)  
Παλλάς - 
88 6.4 Παράσταση του κλακετίστα Μάγκλερ  





89 7.4 Δημήτρης Γιαννουκάκης-Γιώργος 






90 10.4 Αλέκος Σακελλάριος-Χρήστος 



















94 27.4 Γκαίτε, Ιφιγένεια εν Ταύροις - Ανωτέρα Δραματική 
Σχολή Τασίας Αδάμ 
















99 31.5 Τασία Αδάμ, Έτσι είναι η ζωή  






100 30.5 Κάλμαν, Κοντέσσα Μαρίτσα  
(βιεννέζικη όπερα)  
Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
[ονομάζεται και Ελληνική 
Οπερέττα] 
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101 1.6 Δημήτρης Γιαννουκάκης, Ζουρνάλ 





102 5.6 [χ.σ.] , Το ρόδον της Σεβίλλης (οπερέτα) Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
103 12.6 Απόστολος Κώστιος, Η Βικτωρία και  
ο ουσάρος της (οπερέτα)  
Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
104 13.6 Ασημάκης Γιαλαμάς-Αχιλλέας Μαμάκης,  






105 19.6 Δημήτρης Γιαννουκάκης-Θ. Σακελλαρίδης, 





106 19.6 Αλέκος Σακελλάριος-Χρήστος 
Γιαννακόπουλος, Αθήνα και πάλι Αθήνα 
(επιθεώρηση)  
Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
107 26.6 [χ.σ.] , Μπράβο γιόκα μου (οπερέτα)  Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 




109 31.6 Δημήτρης Ψαθάς, Το στραβόξυλο Αστήρ Θίασος Χαντά  
110 3.7 Αντώνης Κοσματόπουλος, Ο αρχιεργάτης 
(οπερέτα, μουσική: Κώστας Ζαχαρόπουλος) 
Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
111 4.7 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Τσιγγάνικο αίμα Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
112 10.7 Δημήτρης Ευαγγελίδης-Κώστας Γιαννίδης, 





113 10.7 Γιώργος Ολύμπιος-Φίλων Αρίας, Σαλονίκη 
γλυκειά Σαλονίκη (επιθεώρηση)  
Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
114 12.7 Βασίλης Ηλιάδης, Η σβησμένη καντήλα 





Σχολή Τασίας Αδάμ 
115 17.7 Νίκος Χατζηαποστόλου, Γιόλα, Γιόλα Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
116 17.7 Δημήτρης Γιαννουκάκης-Ιωσήφ Ριτσιάρδης,  
Ο διάβολος είναι γυναίκα (οπερέτα) 
Έσπερος Θίασος Οικονόμου 






118 24.7 Τζουχατζιάν Τιγκράν, [Λεμπλεμπιτζή]  
Χορ-Χορ-Αγάς (οπερέτα)  
Έσπερος Θίασος Οικονόμου 
119 24.7 Σώτος Πετράς-Κώστας Κιούσης,  
Έξω φτώχεια (επιθεώρηση, μουσική: 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος)  
Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 




121 25.7 Χριστόφορος Ελευθεριάδης-Κώστας 
Ζαχαρόπουλος, Κάτω οι γυναίκες (οπερέτα)  
Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
122 26.7 [χ.σ.] , Τι μου ‘ρθε και παντρεύτηκα Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Χαντά  
123 31.7 Ντιθέντα, Ισπανικό ρομάντζο Απόλλων  Θίασος Τούλας 
Ευαγγελίου 






125 31.7 Βασίλης Σπυρόπουλος-Πάνος Παπαδούκας, 
Νησιώτικες αγάπες (οπερέτα, μουσική:  
Θ. Σακελλαρίδης)  
Έσπερος Θίασος Οικονόμου 






127 5.8 Παντελής Χορν, Το φιντανάκι Απόλλων  Θίασος Τούλας 
Ευαγγελίου 
128 7.8 Μίμης Κατριβάνος-Τάκης Συράκος, 
Άνθη λεμονιάς (οπερέτα)  
Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
129 7.8 Αντώνης Κοσματόπουλος, Πεπονόφλουδα 
(επιθεώρηση, μουσική: Κώστας 
Έσπερος Θίασος Οικονόμου 
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Ζαχαρόπουλος)  
130 9.8 [χ.σ.] , Κάτω οι άνδρες (κωμωδία) Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Χαντά  
131 12.8 Μαρσέλ Ασάρ, Ο κουρσάρος Απόλλων  Θίασος Τούλας 
Ευαγγελίου 
132 13.8 Σπυρίδων Περεσιάδης, Γκόλφω Απόλλων  Θίασος Τούλας 
Ευαγγελίου 
133 14.8 Δημήτρης Γιαννουκάκης- Ιωσήφ Ριτσιάρδης, 
Απ’ την κλειδαρότρυπα (επιθεώρηση) 
Έσπερος Θίασος Οικονόμου 
134 14.8 Σώτος Πετράς-Κώστας Κιούσης, Η 
Ρωμηοπούλα  
Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 




136 19.8 Δημήτρης Ψαθάς, Το στραβόξυλο Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 





138 21.8 Ζερβό, Γυναίκα, πιστόλι, εραστής (οπερέτα)  Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
139 21.8 Δημήτρης Ευαγγελίδης-Μίμης Κατριβάνος, 
Καλοκαιράκι (επιθεώρηση)  
Έσπερος Θίασος Οικονόμου 
140 22.8 Δημήτρης Ψαθάς, Το στραβόξυλο Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
141 26.8 [χ.σ.] , Τζάμπα κέφι (επιθεώρηση)  Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
142 28.8 Δημήτρης Γιαννουκάκης-Γιώργος 
Μυρογιάννης, Η δασκάλα του χωριού 
(οπερέτα)  
Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
143 28.8 Σώτος Πετράς-Κώστας Κιούσης,  
Νέο πράμμα (επιθεώρηση)  
Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
144 1.9 Βασίλης Σπυρόπουλος-Πάνος Παπαδούκας, 
Κονσέρβα (επιθεώρηση)  
- Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
και Κούλας Γκιουζέπε  





Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
146 3.9 Ζαν Λικάρ, Παπα λε μπονάρ  
(οικογενειακό)  
Ηλύσια  Θίασος Οικονόμου-
Χρυσοχόου-Στολίγκα-
Κωνσταντινίδη 
147 4.9 Δημήτρης Ευαγγελίδης-Κώστας Γιαννίδης, 
Κοκτέιλ (επιθεώρηση)  
Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
148 4.9 Κώστας Ζαχαρόπουλος, Ταχράμ (οπερέτα) Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
149 9.9 Β. Βεκιάρης-Α. Καμηλιέρης, Η κατάρα  




Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
150 9.9 Γιάννης Σύλβιος-Λαίλιος Καρακάσης,  
Χάιδω (οπερέτα)  
Ηλύσια  Τιμητική Ζωζώς Νταλμάς 
151 11.9 Γεώργιος Βιτάλης, Καφενεδάκι  
(οπερέτα-ρεβύ)  
Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 




153 11.9 Βασίλης Σπυρόπουλος-Πάνος Παπαδούκας, 
Αθηναϊκές βραδιές (επιθεώρηση)  
Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
154 16.9 Αλέκος Σακελλάριος-Χρήστος 
Γιαννακόπουλος, Ανεμομαζώματα 




Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
155 18.9 Ασημάκης Γιαλαμάς-Αχιλλέας Μαμάκης, 
Νεόπλουτοι (επιθεώρηση-ρεβύ, μουσική: 
Γρηγόριος Κωνσταντινίδης) 
Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
(τιμητική Χριστίνας 
Κατακάλου)  
156 18.9 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Χριστίνα  Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
(τιμητική Τούλας 
Δράκου)  
157 21.9 Νίκος Χατζηαποστόλου, Απάχηδες των Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
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Αθηνών  
158 23.9 Νίκος Χατζηαποστόλου, Σαν η καρδιά πονάει Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
159 23.9 [χ.σ.] , Ζήτω τα κορόιδα Ηλύσια  Τιμητική Τζινιόλη και Κ. 
Βλαχοπούλου 
160 25.9 Αλέκος Σακελλάριος-Χρήστος 
Γιαννακόπουλος, Περιπέτεια στην επαρχία 
(μουσική: Κώστας Γιαννίδης)  
Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς  
161 26.9 [χ.σ.] , Φουσκοδενδριές (επιθεώρηση)  Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 







163 27.9 [χ.σ.] , Η χώρα του μειδιάματος Τιτάνια Μιχ. Κορώνης (και Θίασος 
Νταλμάς)  




165 30.9 Πάνος Παπαδούκας-Γιώργος  




Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
166 30.9 [χ.σ.] , Ο κύριος ακαδημαϊκός (μουσική φάρσα) 
[=Μπράβο γυναίκα μου (άλλος τίτλος)] 
Ηλύσια  Θίασος Ζωζώς Νταλμάς 
(τιμητική Πάνου Πλέσσα) 
167 30.9 Σοφοκλής, Ηλέκτρα Ηλύσια  Ανωτέρα Δραματική 
Σχολή Τασίας Αδάμ 
168 2.10 Νίκος Χατζηαποστόλου, Η γυναίκα του δρόμου Ηλύσια Τούλα Δράκου 





170 3.10 [χ.σ.] , Όλοι στην ουρά (επιθεώρηση) Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
171 3.10 [χ.σ.] , Φουσκοδενδριές (επιθεώρηση)  Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 





Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
173 5.10 Δημήτρης Γιαννουκάκης, Η δασκάλα  
του χωριού 
Έσπερος Οπερέτα Οικονόμου 
174 6.10 Νίκος Χατζηαποστόλου, Σαν η καρδιά πονά Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
175 7.10 [χ.σ.] , Αχ εσύ καουμπόυ Έσπερος Θίασος Οικονόμου 
176 7.10 Αντώνης Κοσματόπουλος-Άλκης 
Προβελέγγιος, Κολοκυθόπιτα  




Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
177 9.10 [χ.σ.] , Σύζυγος κατά παραγγελία Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
178 10.10 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Η Λούσυ και  
τα κορίτσια της 
Ηλύσια  Θίασος Τούλας Δράκου 
179 10.10 [χ.σ.] , Φθινοπωρινή (επιθεώρηση) Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
(τιμητική ζεύγους 
Προβελλέγιου)  
180 15.10 [χ.σ.] , Μου τα ́ φαγε η μαιτρέσσα μου (φάρσα)  Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 





Ζεύγος Ευαγγελίου & 
Πούλιος 
182 17.10 Δημήτρης Ευαγγελίδης-Αλέκος Σακελλάριος-







183 18.10 Σοφοκλής, Ηλέκτρα Ηλύσια  Ανωτέρα Δραματική 
Σχολή Τασίας Αδάμ 
184 19.10 [χ.σ.] , Αγωνία Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Τιμητική Α. Ευαγγελίου 
και Φ. Γ. Μπούρλου 
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Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
186 24.10 Αντώνης Κοσματόπουλος-Θέμης Νάλτσας, 




Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
187 24.10 Αλφρέντο ντι Ριζολά, Τα δυο χαμίνια 
(οπερέτα)  
Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 





Σκηνοθεσία: Νίκος Γρίβας 
189 28.10 [χ.σ.] , Η καμουφλαρισμένη (επιθεώρηση)  Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
190 28.10 Βασίλης Σπυρόπουλος-Πάνος Παπαδούκας,  
Οι μαυραγορίτες των Αθηνών (μουσική 
ηθογραφία)  
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
191 2.11 [χ.σ.] , Διαβολόπαιδο Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 
192 4.11 Τάκης Οικονομίδης-Μίμης Κατριβάνος,  




Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 









195 16.11 [χ.σ.] , Μιμόζα (επιθεώρηση) Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
196 19.11 [χ.σ.] , Ένα διαμάντι στο βούρκο  (οπερέτα) Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
197 20.11 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Γλυκειά Νανά Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
198 27.11 Χριστόφορος Ελευθεριάδης-Κώστας 
Ζαχαρόπουλος, Κάτω οι γυναίκες (οπερέτα)  
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
199 27.11 [χ.σ.] , Μουσίτσα Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
200 30.11 Ιωσήφ Ριτσιάρδης, Τραγούδι της ευτυχίας Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 





202 30.11 Εμίλ Ζολά, Η ταβέρνα Παλλάς Δις Β. Λελούδη 
203 2.12 [χ.σ.] , Τα εκατομμύρια χορεύουν  Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
204 4.12 Τίμος Μωραϊτίνης-Ιωσήφ Ριτσιάρδης, 




Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
205 4.12 Αλέκος Σακελλάριος-Δημήτρης Ευαγγελίδης-
Κώστας Γιαννίδης, Κορίτσια της παντρειάς 
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
206 4.12 [χ.σ.] , Κάρμεν  Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 
207 6.12 Ερνστ Μπαχ-Φραντς Άρνολντ , Αγνός γλεντζές Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Πούλιος & καλλιτέχνες 
208 6.12 [χ.σ.] , Τόσκα Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Γιάννης Αυλωνίτης και 
Ξένη Δράμαλη 
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Πύργου 
210 15.12 [χ.σ.] , Γυναίκες, γυναίκες Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 




212 18.12 Γιάννης Σύλβιος-Λαίλιος Καρακάσης,  




Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
213 23.12 Αριστείδης Χρυσοχόος-Κούλης Στολίγκας, 
Όταν θέλει η αγάπη 
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
214 25.12 Σπυρίδων Περεσιάδης, Γκόλφω Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
215 25.12 Γιώργος Γιαννακόπουλος, Η κοκότα με τους 




Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
216 25.12 Δημήτρης Γιαννουκάκης-Δημήτρης 
Ευαγγελίδης-Ιωσήφ Ριτσιάρδης,  
Το παραμύθι της αγάπης  
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
217 25.12 [χ.σ.] , Ζήτω η τρέλα (επιθεώρηση)  Κυβέλεια  Θίασος Ντενόγια-
Κωνσταντινίδη 
218  [χ.σ.] , Γυναίκες, γυναίκες  Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
219  [χ.σ.] , Σαλονικιές βραδυές Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 
220 25.12 Χριστόφορος Ελευθεριάδης-Κώστας 
Ζαχαρόπουλος, Θυσία στον έρωτα 
Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 
221 26.12 [χ.σ.] , Τα εκατομμύρια χορεύουν  Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
222 27.12 Θάνος Ζάχος-Νίκος Χατζηαποστόλου,  




Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
223 31.12 [χ.σ.] , Το ακρογιάλι της αγάπης Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
     
1943     
     
224 1.1 Βασίλης Σπυρόπουλος-Πάνος Παπαδούκας, 
Έρως παντού (οπερέτα) 
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
225 1.1 Φίλων Αρίας-Σπάθης, Σπιρτόζα (επιθεώρηση) Κυβέλεια  Θίασος Ντενόγια-
Κωνσταντινίδη 
226 1.1 Αλέκος Προβελέγγιος-Κώστας Ζαχαρόπουλος,  




Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 




228 7.1 Βασίλης Σπυρόπουλους-Πάνος Παπαδούκας-
Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Νησιώτικες 
αγάπες 
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
229 7.1 Βασίλης Σπυρόπουλος-Πάνος Παπαδούκας, 
Πανζουρλισμός 





230 8.1 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Μπίμπα Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 




231 8.1 Νίκος Χατζηαποστόλου, Η καρδιά του πατέρα Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 
232 11.1 Φίλων Αρίας, Ντελικάτη (επιθεώρηση)  Κυβέλεια  Αθηναϊκό Μουσικό 
 





233 15.1 Ιωάννης Χολέβας-Ίδας [Νίκος] Φαρδής,  








234 15.1 [χ.σ.] , Ένα χειμωνιάτικο βράδυ (επιθεώρηση)  Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
235 17.1 - Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Πρωινή εμφάνιση θιάσων 
Οικονόμου, Γκιουζέπε, 
Χρυσοχόου-Στολίγκα  
236 22.1 Νίκος Χατζηαποστόλου, Απάχηδες των 
Αθηνών  
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  














239 22.1 Β. Ουγκώ, Οι άθλιοι (διασκευή: Γιάννης 
Σύλβιος-Λαίλιος Καρακάσης)  
Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 











242 29.1 Ιωάννης Χολέβας- Ίδας [Νίκος] Φαρδής, 








243 31.1 [χ.σ.] , Ζαχαρίνη Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 
244 31.1 [χ.σ.] , Τράβα το κορδόνι Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
245 5.2 Αντώνης Κοσματόπουλος-Μ. Κυριακίδης, 








246 5.2 Δημήτρης Γιαννουκάκης-Γιώργος 
Μυρογιάννης, Δασκάλα του χωριού 
Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 
247 5.2 Γιώργος Θίσβιος-Ασημάκης Γιαλαμάς, 
Αθηναϊκά μοτίβα (επιθεώρηση)  
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  







249 12.2 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Μοντέρνα 
κορίτσια 
Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 
250 12.2 [χ.σ.] , Οι δύο μάγκες (οπερέτα) Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 




251 13.2 Πάνος Παπαδούκας, Ερωτικές τρέλες 
(οπερέτα)  
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  







253 19.2 Τάκης Οικονομίδης-Κώστας Ζαχαρόπουλος, Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου  
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Αν ήθελες κι εσύ (οπερέτα)  









255 19.2 Δημήτρης Ευαγγελίδης-Κώστας Γιαννίδης, 
Σκηνές απ’ τη ζωή (οπερέτα-ρεβύ)  
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  






257 26.2 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Πικ-νικ Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 
258 26.2 [χ.σ.] , Αρτζεντίνα (οπερέτα) Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 




259 26.2 Πάνος Παπαδούκας-Ιωσήφ Ριτσιάρδης, 
Καρδιοκλέφτης (μουσική φάρσα)  
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
260 28.2 Τιμητική τενόρου Τάκη Κάσση Τιτάνια  Συμμετοχή από όλους 
τους θιάσους 
261 5.3 Θάνος Ζάχος, Το αλανάκι (ηθογραφία)  Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
262 7.3 [χ.σ.] , Το κορίτσι της γειτονιάς Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Θίασος Κούλας Γκιουζέπε 
263 7.3 Κούλης Στολίγκας-Γιώργος Σοστίκ,  
Καρναβάλι (επιθεώρηση)  
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
264 7.3 [χ.σ.] , Τράβα το κορδόνι (μουσική φάρσα) Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα (τιμητική Λίζας 
Νικολαΐδου)  
265 7.3 Άλκης Προβελέγγιος-Κώστας Ζαχαρόπουλος, 
Μόνο για σένα (οπερέτα)  
Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 




267 12.3 Άλκης Προβελέγγιος-[Μ.]  Σπάθης,  
Βαρδάρι και πάλι Βαρδάρι (οπερέτα)  
Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου  
(& Κούλα Γκιουζέπε στον 
θίασο)  
268 12.3 Δημήτρης Γιαννουκάκης-Θεόφραστος 
Σακελλαρίδης, Αλεπού (επιθεώρηση) 
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
269 19.3 Δημήτρης Ευαγγελίδης-Κώστας Γιαννίδης, 
Έτσι είναι η ζωή (ηθογραφία)  
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
270 19.3 [χ.σ.] , Νεόπλουτοι (οπερέτα)   Οπερέττα Οικονόμου 
271 20.3 Αντώνης Κοσματόπουλος-Ναΐδης,  






Κάσση (διεύθυνση: Νίκος 
Σταυρίδης)  
272 21.3 Τιμητική παράσταση Χριστίνας Κατακάλου 
και Γιάννη Ιωαννίδη 
Ηλύσια  Καλλιτέχνες και από τρεις 
θιάσους 
273 21.3 Βασανισμένες ψυχές (μουσικόδραμα)  Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Τιμητική Θανάση Πέννα  








275 26.3 Γιάννης Σύλβιος-Λαίλιος Καρακάσης,  
Εδώ είναι το κέφι 
Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 
276 26.3 Γιάννης Σύλβιος-Λαίλιος Καρακάσης,  
Βενζίνα παρακαλώ (οπερέτα-ρεβύ)  
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  






Σχολή Τασίας Αδάμ 
278 11.4 [χ.σ.] , Ναυαγισμένες ψυχές Θέατρο 
Λευκού 
Τιμητική Θανάση Πέννα  
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Πύργου 
279 11.4 - Ηλύσια  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα (τιμητική 
Δώρας Νούσσα) 
280 18.4 Έτσι είναι η ζωή Ηλύσια  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα (τιμητική 
Γιάννη Δούκα)  
281 25.4 [χ.σ.] , Τράκα στην τράκα Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 
282 2.5 - Ηλύσια  Τιμητική Πόπης Άλβα και 
Κούλη Στολίγκα  





284 7.5 Βασίλης Σπυρόπουλος-Πάνος Παπαδούκας, 
Μαυραγορίτες (ηθογραφία)  
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
285 7.5 Πάνος Πασχαλινόπουλος-Στάθης Μεταλλινός 
(μουσική), Ναζιάρικο (επιθεώρηση)  
Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 










288 14.5 Δημήτρης Γιαννουκάκης,  
Τρεις σωματοφύλακες (οπερέτα)  
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
289 14.5 [χ.σ.] , Τράβα το κορδόνι Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
290 14.5 [χ.σ.] , Διαβολόπαιδο (οπερέτα)  Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 







292 21.5 Αντώνης Κοσματόπουλος-Μ. Κυριακίδης, 






293 22.5 Άλκης Προβελέγγιος-Ιωάννης Χολέβας, 
Ξελογιάστρα (επιθεώρηση) 
Πάνθεον  Οπερέττα Οικονόμου 
294 26.5 [χ.σ.] , Το ακρογιάλι της αγάπης Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
295 28.5 Βασίλης Σπυρόπουλος-Πάνος Παπαδούκας-
Ιωσήφ Ριτσιάρδης, Μπουμπούκι 
Αττικόν  Θίασος Χρυσοχόου-
Στολίγκα  
296 29.5 [χ.σ.] , Όλα στο ξεπούλημα Πάνθεον Οπερέττα Οικονόμου 





298 30.5 - Αττικόν  Τιμητική Στολίγκα-Γ. 
Κουμαριώτη 
299 30.5 Άλκης Προβελέγγιος-Κώστας Ζαχαρόπουλος, 
Μόνο για σένα 
Πάνθεον  Τιμητική Λ. Φιλιππίδη-Λ. 
Τζινιόλη 









Ένωσις Καλλιτεχνών  
302 6.6 Κ. Μιχαλόπουλος, Για την τιμή της αδερφής  












304 9.6 Γιώργος Ολύμπιος-Κώστας Ζαχαρόπουλος, 
Νύχτα χωρίς ξημέρωμα (οπερέτα-ρεβύ)  
Έσπερος Οπερέττα Τούλας 
Δράκου-Τάκη Κάσση 
305 10.6 Δημήτρης Γιαννουκάκης-Κώστας Γιαννίδης, 
Αλήθειες και ψευτιές (επιθεώρηση)  
Ηλύσια 
(θερινά)  
Μουσικό Συγκρότημα Ξ. 
Δράμαλη-Κ. Στολίγκα-Α. 
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Χρυσοχόου-Ν. Σταυρίδη 
306 14.6 Παναγιώτης Καγιάς, Τιμόνι στον έρωτα - Καλλιτεχνική Συντροφιά 
/ Γιώργος 
Τριανταφυλλίδης 
307 18.6 Β. Βεκιάρης-[Μ.]  Κυριακίδης,  
Τσιγγάνικο παραμύθι 
Έσπερος Οπερέττα Τούλας 
Δράκου-Τάκη Κάσση 
308 18.6 Ρούντολφ Σάντσερ, Πριγκίπισσα Ω λα λα 
(οπερέτα)  
Ηλύσια  Μουσικό Συγκρότημα Ξ. 
Δράμαλη-Κ. Στολίγκα-Α. 
Χρυσοχόου-Ν. Σταυρίδη 
309 19.6 Φραντς Γκιλπάρτσερ, Μήδεια Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Μακεδονικό Θέατρο / 
Αγγελική Κοτσάλη 
310 25.6 Χριστόφορος Ελευθεριάδης, Το αγρίμι 
(οπερέτα, μουσική: Κ. Ζαχαρόπουλος)  
Μακεδονικόν  Οπερέττα Οικονόμου 
311 25.6 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Κοντός, Μακρής 
& Σία (οπερέτα)  
Ηλύσια  Μουσικό Συγκρότημα Ξ. 
Δράμαλη-Κ. Στολίγκα-Α. 
Χρυσοχόου-Ν. Σταυρίδη 
312 25.6 Γιώργος Ολύμπιος, Αγροτικό ρομάντζο 
(οπερέτα, μουσική: Β. Βαλιέρος)  
Έσπερος Οπερέττα Τούλας 
Δράκου-Τάκη Κάσση 
313 2.7 Νίκος Χατζηαποστόλου, Το κορίτσι  
της γειτονιάς 
Ηλύσια  Μουσικό Συγκρότημα Ξ. 
Δράμαλη-Κ. Στολίγκα-Α. 
Χρυσοχόου-Ν. Σταυρίδη 
314 5.7 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Ντελίριο Μακεδονικόν  Οπερέττα Οικονόμου 
315 7.7 Μ. Πούλιος, Ο μπαμπάς το παράκανε (μουσική 
φάρσα, μουσική: Κώστας Ζαχαρόπουλος) 
Έσπερος Οπερέττα Τούλας 
Δράκου-Τάκη Κάσση 
316 7.7 Αθηναϊκόν Βαριετέ Αττικόν  Διεύθυνση: Ανδρέας 
Στρατής 
317 9.7 Ασημάκης Γιαλαμάς-Μιχάλης Σογιούλ, 
Ακουαρέλλες (επιθεώρηση)  
Ηλύσια  Μουσικό Συγκρότημα Ξ. 
Δράμαλη-Κ. Στολίγκα-Α. 
Χρυσοχόου-Ν. Σταυρίδη 
318 9.7 Νίκος Χατζηαποστόλου, Απάχηδες των 
Αθηνών  
Μακεδονικόν  Οπερέττα Οικονόμου 
319 15.7 Γιώργος Ολύμπιος, Γαμήλιο ταξίδι  
(μουσική: Β. Βαλιέρος)  
Έσπερος Οπερέττα Τούλας 
Δράκου-Τάκη Κάσση 
320 16.7 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Ντολόρες Μακεδονικόν  Οπερέττα Οικονόμου 
321 19.7 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Εξωφρενικό σπίτι Ηλύσια  Μουσικό Συγκρότημα Ξ. 
Δράμαλη-Κ. Στολίγκα-Α. 
Χρυσοχόου-Ν. Σταυρίδη 
322 21.7 Νίκος Χατζηαποστόλου, Γκρεμισμένη φωληά Έσπερος Οπερέττα Τούλας 
Δράκου-Τάκη Κάσση 
323 21.7 Βαριετέ Ταράτσα 
Μοσκώφ 
Συγκρότημα Φίλων 
Αρίας-Νινή Ζαχά  
324 23.7 Χριστόφορος Ελευθεριάδης-Κώστας 
Ζαχαρόπουλος, Θυσία στον έρωτα (οπερέτα) 
Έσπερος Οπερέττα Τούλας 
Δράκου-Τάκη Κάσση 
325 28.7 [χ.σ.] , Φεράντα Ηλύσια  Μουσικό Συγκρότημα Ξ. 
Δράμαλη-Κ. Στολίγκα-Α. 
Χρυσοχόου-Ν. Σταυρίδη 
326 30.7 Άλκης Προβελέγγιος-Μ. Παπαδημητρίου, 
Τρεις αγνές καρδιές (οπερέτα)  
Μακεδονικόν  Οπερέττα Οικονόμου 
327 30.7 Δημήτρης Ευαγγελίδης-Κώστας Γιαννίδης, 
Έτσι είν’ η ζωή (μουσική ηθογραφία)  
Ηλύσια  Μουσικό Συγκρότημα Ξ. 
Δράμαλη-Κ. Στολίγκα-Α. 
Χρυσοχόου-Ν. Σταυρίδη 
328 2.8 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Τα παιδιά του 
Σαμουσάκη ποιον είχαν πατέρα;  
Έσπερος Οπερέττα Τούλας 
Δράκου-Τάκη Κάσση 
329 6.8 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Ο λοχαγός Λιλή Μακεδονικόν  Οπερέττα Οικονόμου 
330 6.8 Πάνος Παπαδούκας-Γιώργος 
Ασημακόπουλος-Μενέλαος Θεοφανίδης,  
Το πάρτυ της Αθήνας (επιθεώρηση) 
Ηλύσια  Μουσικό Συγκρότημα Ξ. 
Δράμαλη-Κ. Στολίγκα-Α. 
Χρυσοχόου-Ν. Σταυρίδη 
331 11.8 Β. Ουγκώ, Η παναγία των Παρισίων  
(διασκευή: Θ. Χατζηγώγος, μουσική:  
Πάνος Βισβάρδης)  
Έσπερος Οπερέττα Τούλας 
Δράκου-Τάκη Κάσση 
332 13.8 Δημήτρης Γιαννουκάκης-Μίμης Κατριβάνος,  
Η ωραία του Πέραν  
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333 13.8 [χ.σ.] , Χαλιμά Μακεδονικόν  Οπερέττα οικονόμου 
334 20.8 Κάρμεν  («οπεραττοποιηθήσα») Μακεδονικόν Οπερέττα Οικονόμου 
335 20.8 Γιάννης Μπέρτσος, Ωραίο πράμμα 
(επιθεώρηση)  
Ηλύσια  Μουσικό Συγκρότημα Ξ. 
Δράμαλη-Κ. Στολίγκα-Α. 
Χρυσοχόου-Ν. Σταυρίδη 
336 20.8 Κώστας Ζαχαρόπουλος, Έκανα λάθος 
(οπερέτα)  
Έσπερος Οπερέττα Τούλας 
Δράκου-Τάκη Κάσση 
337 21.8 Πόρτα Αρία  Ταράτσα 
Μοσκώφ 
Φίλων Αρίας και αδελφές 
Σαπουντζάκη 
338 27.8 Δημήτρης Ευαγγελίδης-Θεόφραστος 
Σακελλαρίδης, Έγκλημα στα παρασκήνια 
(οπερέτα)  
Ηλύσια  Μουσικό Συγκρότημα Ξ. 
Δράμαλη-Κ. Στολίγκα-Α. 
Χρυσοχόου-Ν. Σταυρίδη 
339 27.8 Θανάσης Πέννας, Ναυαγισμένες ψυχές Έσπερος Οπερέττα Τούλας 
Δράκου-Τάκη Κάσση 
340 27.8 Αντώνης Κοσματόπουλος, Η μπίλια γυρίζει Μακεδονικόν  Οπερέττα Οικονόμου 
341 31.8 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Βαφτιστικός Μακεδονικόν  Οπερέττα Οικονόμου 
342 3.9 Χριστόφορος Ελευθεριάδης-Ιωάννης Χολέβας, 
Πίσω από τη στάνη (ηθογραφία)  
Ηλύσια  Μουσικό Συγκρότημα Ξ. 
Δράμαλη-Κ. Στολίγκα-Α. 
Χρυσοχόου-Ν. Σταυρίδη 
343 3.9 [χ.σ.] , Όταν οι γυναίκες αγαπούν Έσπερος Τιμητική Ζωζώς 
Κυριαζίδου και Ζανέτ 
Καββαδία  
344 8.9 Γιώργος Γιαννακόπουλος-Γιάννης 
Κυπαρίσσης (μουσική), Η κοκότα με  
τους μενεξέδες 
Ηλύσια  Τιμητική Ξένης Δράμαλη-
Νίκου Σταυρίδη 
345 8.9 Θανάσης Πέννας-Γ. Πασσάς, Ναυαγισμένες 
ψυχές (κοινωνικό)  
Έσπερος Οπερέττα Τούλας 
Δράκου-Τάκη Κάσση 
346 10.9 Ρόμπερτ Στολτς, Η κοντέσσα του χορού Έσπερος Τιμητική του Τάκη Κάσση 
347 10.9 Κοσματόπουλος-Καμηλιέρης,  
Ρακοσυλλέκτης των Παρισίων  (οπερέτα)  
Μακεδονικόν  Οπερέττα Οικονόμου 
348 13.9 Γκαίτε, Ιφιγένεια εν Ταύροις Ηλύσια  Ανωτέρα Δραματική 
Σχολή Τασίας Αδάμ 
349 15.9 Νίκος Χατζηαποστόλου, Τρελοκόριτσο Μακεδονικόν  Τιμητική Κούλας 
Γκιουζέπε 
350 15.9 Χρήστος Γιαννακόπουλος-Μίμης Κατριβάνος, 
Τρία αλλόκοτα κορίτσια (οπερέτα)  
Ηλύσια  Τιμητική Πόπης Άλβα  
351 18.9 Ευρ. Χειμωνίδης-Μ. Κυριακίδης, Όλα ή τίποτα Ηλύσια  Τιμητική Χριστίνας 
Κατακάλου 
352 18.9 Θ. Χατζηγώγος-Πάνος Βισβάρδης, Αστέρω 
(ηθογραφία)  
Έσπερος Τιμητική Τούλας Δράκου 




354 20.9 [χ.σ.] , Κουρελής – Κουρελού Μακεδονικόν  Τιμητική αδελφών 
Μιχάλη και Ανδρέα 
Κωνσταντίνου 
355 23.9 Γιώργος Ολύμπιος-Κώστας Ζαχαρόπουλος,  
Τα αρραβωνιάσματα της Άννας  (οπερέτα) 




356 24.9 Δημήτρης Ψαθάς, Το στραβόξυλο Έσπερος Τιμητική Γιώργου 
Ολύμπιου-Κ. Ντίνου 
357 27.9 [χ.σ.] , Τσιγγάνικο ρομάντζο Ηλύσια  Μουσικό Συγκρότημα Ξ. 
Δράμαλη-Κ. Στολίγκα-Α. 
Χρυσοχόου-Ν. Σταυρίδη 
358 29.9 Γιώργος Ασημακόπουλος-Πάνος Παπαδούκας, 
Όλα στη φόρα (επιθεώρηση)  
Ηλύσια  Τιμητική Ν. Ιωαννίδη 
359 30.9 Άλκης Προβελέγγιος-Ι. Παπαδημητρίου,  
Η μεγάλη παρέλασις 
Μακεδονικόν  Τιμητική Ν. 
Κωνσταντινίδη 
360 1.10 [χ.σ.] , Έκανα λάθος Έσπερος Τιμητική Καίτης Πέννα  







362 5.10 Νίκος Χατζηαποστόλου, Σαν η καρδιά πονά Ηλύσια  Τιμητική Μάχης 
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Κωνσταντίνου 
363 5.10 - Αττικόν  Τιμητική υπέρ του 
μαέστρου Γεώργιου 
Κίτσου 
364 9.10 Γ. Κατσαμπής (κείμενο και μουσική), Όταν 






365 10.10 [χ.σ.] , Αντίο νειάτα (κωμωδία) Αλκαζάρ Χρυσοχόου κ.ά . 





367 16.10 Ντούο Κάρλο-Τότο & Ντούο Λοτέο Αττικόν  Τιμητική υπέρ Ν. 
Τσακτίδη και Τάκη 
Γιάτση (μηχανικών) 












370 22.10 Όλα για όλα (νούμερα από όλες τις 






Σταυρίδης και Μαίρη 
Σοΐδου 
371 23.10 Νίκος Χατζηαποστόλου, Σαν η καρδιά πονά Έσπερος Οπερέττα Τούλας Δράκου 












374 26.10 Βαριετέ Θερινά Ηλύσια Ζεύγος Στρατή, Πέννας, 
Στάκας, Τζώνης 
375 29.10 Φραντς Λέχαρ, Εύα (οπερέτα) Θέατρο 
Λευκού 
Πύργου 
Οπερέττα Θεσσαλονίκης  
376 4.11 Κωστής Παλαμάς, Τρισεύγενη Εθνικό 
(Βασιλικό) 
Κρατικό Θέατρο 









379 13.11 Η. Χρυσάφης-Σαβέλ, Ο μπέμπης  





380 14.11 Όταν η γυναίκα θέλει (κωμωδία)  Ορφεύς Ανωτέρα Δραματική 
Σχολή Τασίας Αδάμ 




382 20.11 Γ. Ονέ, Ο αρχισιδηρουργός  










Δημήτριος Βυζάντιος, Βαβυλωνία Εθνικόν Κρατικό Θέατρο 
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Πύργου 
387 3.12 Δημήτρης Ευαγγελίδης, Καρδιές π’ αγάπησαν 
(ηθογραφία)  
Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 
388 6.12 Η αρπαγή της κουραμάνας  (κουκλοθέατρο) Αίγλη Διεύθυνση: Ν. Κελπερής  
& καλλιτέχνες «Κρατικού 
Κουκλοθεάτρου Αθηνών» 
389 14.12 Αλέκος Σακελλάριος, Φτερό στον άνεμο 
(οπερέτα, μουσική: Χρήστος Χαιρόπουλος) 
Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 
390 20.12 Κούλης Στολίγκας-Σωστίκ, Όλα ζάχαρι Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 







Φρ. Σίλλερ, Λουίζα Μίλλερ Εθνικόν Κρατικό Θέατρο 
393 28.12 [χ.σ.] , Ο θείος απ’ την επαρχία (οπερέτα)  Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 
394 31.12 Θάνος Ζάχος-Ιωσήφ Ριτσιάρδης,  






     
1944     
     
395 5.1 Χριστόφορος Ελευθεριάδης-Κώστας 






396 6.1 Ο ψευτογιατρός (κουκλοθέατρο) Αίγλη   -  [Κουκλοθέατρο / Το 
θέατρο των παιδιών] 
397 10.1 Βασίλης Σπυρόπουλος-Πάνος Παπαδούκας-
Ιωσήφ Ριτσιάρδης, Ελληνικές νότες 
(επιθεώρηση)  
Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 
398 16.1 Φελίτσε Καβαλόττι, Η ιστορία ενός καμπούρη 
(σάτιρα)  
Θ . Λευκού 
Πύργου 
Θεόδωρος Καμενίδης κ.ά. 




400 24.1 Πάνος Πασχαλινόπουλος-Σωστίκ,  
Η Ελληνοπούλα (επιθεώρηση)  
Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 
401 2.2 Γρηγόριος Ξενόπουλος, Ο πειρασμός Εθνικόν Κρατικό Θέατρο 
402 4.2 [χ.σ.] , Νυχτερίδα (επιθεώρηση) Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 
403 4.2 Μίμης Κατριβάνος, Ο μοσχομάγκας  





404 6.2         -     (κουκλοθέατρο)  Αίγλη   -  [Κουκλοθέατρο / Το 
θέατρο των παιδιών] 
405 7.2 [χ.σ.] , Άσσοι καπάκι (επιθεώρηση) Πάνθεον    -  [Κουκλοθέατρο / Το 
θέατρο των παιδιών] 








408 15.2 Ρόμπερτ Στολτς, Η κοντέσσα του χορού Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 
409 16.2 Κωστής Παλαμάς, Οι χαιρετισμοί της Θέατρο Τασία Αδάμ (και 
 














412 24.2 Ασημάκης Γιαλαμάς-Ιωσήφ Ριτσιάρδης,  
Πίσω μου σ’ έχω σατανά 
Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 










415 28.2 [χ.σ.] , Τζιώτικο ραβαΐσι του 1944 Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 
416 8.3 Γκρεγκόριο και Μαρία Μαρτίνεθ Σιέρρα, 
Το τραγούδι της κούνιας 
Εθνικόν Κρατικό Θέατρο 
417 9.3 [χ.σ.] , Το κορίτσι της παντρειάς  Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 
418 10.3 Πάνος Πασχαλινόπουλος, Ελλάδα και πάλι 





419 16.3 [χ.σ .] , Ρουλέτα (επιθεώρηση) Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 
420 17.3 Χριστόφορος Ελευθεριάδης-Κώστας 










Κυριακίδου και Ανδρέα 
Κωνσταντίνου 
422 20.3 Χριστόφορος Ελευθεριάδης-Κώστας 
Ζαχαρόπουλος, Πίσω στη στάνη (βουκολική 
ηθογραφία, μουσική: Ιωάννης Χολέβας)  
Πάνθεον  Στολίγκας-Κατακάλου-
Ιωαννίδης 
423 28.3 Βασίλης Σπυρόπουλος-Πάνος Παπαδούκας, 
Κονσέρβα 
Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 






425 31.3 Θέμης Νάλτσας, Οι άσσοι της μηχανής 










427 3.4 Τασία Κάλφα, Αγαπώ μια παντρεμένη 
(οπερέτα, μουσική: Κώστας Ζαχαρόπουλος) 
Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 
428 7.4 Κάρλο Γκολντόνι, Καλόκαρδος 
γρουσούζης 
Εθνικόν Κρατικό Θέατρο 






430 10.4 Μίμης Κατριβάνος, Τρία αλλόκοτα κορίτσια 
(οπερέτα )  
Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 




Θεόδωρος Καμενίδης και 
Ντόρα Φαρμάκη 
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Πύργου 






433 16.4 Γιώργος Ολύμπιος, Έπεσα έξω στο 
λογαριασμό (οπερέτα, μουσική: Γ. Πασσάς) 
Διονύσια  Οπερέττα Τούλας Δράκου 
434 17.4 Γεώργιος Καρμυράντζος-Κωνσταντίνος 
Κάτσος, Ο μπαμπάς ξαναγύρισε (δραματική 
οπερέτα)  
Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 










437 23.4 Βασίλης Σπυρόπουλος-Πάνος Παπαδούκας, 
Κονσέρβα 
Διονύσια  Τιμητική Πόπης Άλβα  
438 23.4 Λ. Βερνέιγ, Θρίαμβος εραστού (κωμωδία)  Ηλύσια  Οπερέττα Οικονόμου 
439 26.4 - Πάνθεον  Τιμητική Ζανέτ Καββαδία 
440 27.4 [χ.σ.] , Να γυιος να μάλαμα Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 




442 30.4 Νίκος Χατζηαποστόλου, Γκρεμισμένη φωληά Διονύσια  Οπερέττα Τούλας Δράκου 
443 1.5 Γιώργος Ολύμπιος, Αγροτικό ρομάντζο Διονύσια  Οπερέττα Τούλας Δράκου 





445 3.5 Φρ. Χέμπελ, Μαρία Μαγδαληνή Εθνικόν Κρατικό Θέατρο 
446 4.5 Το κορίτσι της γειτονιάς  Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 





448 7.5 Κάρλο-Τότο (βαριετέ) Ορφεύς - 
449 12.5 Άλκης Προβελέγγιος-Μιχάλης Κωνσταντίνου, 






450 14.5 Ε. Παινέσης-Λ. Παπαδήμας, Νουνά από το 







451 15.5 Κούλης Στολίγκας, Καλοκαιριάτικο τσιμπούσι 
(επιθεώρηση, μουσική: Μαν. Καλαϊτζόπουλος) 
Πάνθεον  Οπερέττα-Επιθεώρησις 
Δράμαλη-Στολίγκα-
Σταυρίδη 





453 21.5 F. Kavalotti, Πέτρος ο άμοιρος Ηλύσια  Θεόδωρος Καμενίδης 
454 21.5 Δημήτρης Ψαθάς, Το στραβόξυλο Διονύσια  Τιμητική Γιώργου 
Ολύμπιου 
455 2.6 Θανάσης Πέννας-Λάκης Ζαβάκος-Μιχάλης 





Τιμητική Θανάση Πέννα  






457 5.6 Σοφοκλής, Ηλέκτρα Ηλύσια  Ανωτέρα Δραματική 
Σχολή Τασίας Αδάμ 
458 5.6 Κώστας Ζαχαρόπουλος, Έκανα λάθος Διονύσια  Τιμητική Κάτιας 
Παναγιωτοπούλου 
459 10.6 Δημήτρης Ευαγγελίδης-Μενέλαος Μακεδονικόν  Θίασος Δράμαλη-
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Θεοφανίδης, Δράματα της ζωής (οπερέτα)  Σταυρίδη (σύμπραξη: 
Μαρίκας Ραφτοπούλου-
Σοφίας Βερώνη) 
460 11.6 Αλέκος Λιδωρίκης, Μια ζωή είναι αυτή Ηλύσια  Θεόδωρος Καμενίδης 
461 16.6 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Μοντέρνα 
κορίτσια  
Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
462 17.6 Γιώργος Ολύμπιος-Γ. Πασσάς, Έπεσα έξω  
στον λογαριασμό 
Αίγλη Οπερέττα Τούλας Δράκου 




464 21.6 Γιώργος Ασημακόπουλος-Θόδωρος 
Παπαδόπουλος-Πάνος Παπαδούκας,  
Η Ελλάδα μας (επιθεώρηση)  
Μακεδονικόν  Θίασος Δράμαλη-
Σταυρίδη (σύμπραξη: 
Μαρίκας Ραφτοπούλου-
Σοφίας Βερώνη)  
 
465 23.6 Βασίλης Σπυρόπουλος-Πάνος Παπαδούκας, 
Φτερό στον άνεμο (οπερέτα)  
Αχίλλειον  Θίασος Στολίγκα-
Κατράκη-Χρυσοχόου 
466 23.6 Δ. Μπόγρης, Φουσκοθαλασσιές  Ηλύσια Κρατικό Θέατρο 
467 23.6 Σ. Ποταμιάνος, Η Κική και η Κοκό  
(οπερέτα, μουσική: Γ. Κομνηνός)  
Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
468 26.6 Γιώργος Ολύμπιος, Ναυαγισμένες ψυχές 
(οπερέτα)  
Αίγλη Οπερέττα Τούλας Δράκου 
469 30.6 Ερβέ, Μαμζέλ Νιτούς (οπερέτα)  Αχίλλειον  Θίασος Στολίγκα-
Κατράκη-Χρυσοχόου 
470 30.6 [χ.σ.] , Ζηλιάρα Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
471 5.7 Γιώργος Ολύμπιος-Κώστας Ζαχαρόπουλος, 
Στον αφρό της θάλασσας 
Αίγλη Οπερέττα Τούλας Δράκου 
472 5.7 Αλέκος Σακελλάριος-Μενέλαος Θεοφανίδης, 
Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο  
Μακεδονικόν  Θίασος Δράμαλη-
Σταυρίδης (σύμπραξη: 
Μαρίκας Ραφτοπούλου-
Σοφίας Βερώνη)  
473 7.7 Φρανς Λέχαρ, Μπλε μαζούρκα (οπερέτα)  Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
474 10.7 [χ.σ.] , Ένα ζωντανό πτώμα Έσπερος Θεόδωρος Καμενίδης 
475 14.7 Χριστόφορος Ελευθεριάδης-Μιχάλης 
Κωνσταντίνου, Ο γολγοθάς μιας γυναίκας  
Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
476 18.7 Παντελής Χορν, Το φιντανάκι Ηλύσια Κρατικό Θέατρο 
477 19.7 Κώστας Ζαχαρόπουλος, Δεν θα ξαναϊδωθούμε 
ποτέ… 
Μακεδονικόν  Θίασος Δράμαλη-
Σταυρίδη (σύμπραξη: 
Μαρίκας Ραφτοπούλου-
Σοφίας Βερώνη)  
478 19.7 Κούλης Στολίγκας, Παντρεύτηκα έναν άγγελο  Αχίλλειον  Θίασος Στολίγκα-
Κατράκη-Χρυσοχόου 
479 19.7 Κώστας Ζαχαρόπουλος, Το κορίτσι της 
Καμάρας 
Αίγλη Οπερέττα Τούλας Δράκου 
480 21.7 Θέμης Νάλτσας, Πληγωμένες καρδιές Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
481 24.7 [χ.σ.] , Όταν οι γυναίκες αγαπούν Έσπερος Θεόδωρος Καμενίδης 
482 27.7 Β. Βεκιάρης-Μ. Κυριακίδης, Η κατάρα της 
τσιγγάνας (οπερέτα) 
Αίγλη Οπερέττα Τούλας Δράκου 
483 28.7 Άλκης Προβελέγγιος, Αντίζηλος της κόρης της  
(μουσική: Μιχαήλ Κωνσταντίνου) 
Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
484 29.7 Τίμος Μωραϊτίνης, Το μοντέρνο σπίτι 
(μουσική: Μενέλαος Θεοφανίδης) 
Μακεδονικόν  Θίασος Δράμαλη-
Σταυρίδη (σύμπραξη: 
Μαρίκας Ραφτοπούλου-
Σοφίας Βερώνη)  
485 30.7 Βαριετέ Λουξ  Πάνθεον  Διεύθυνση: Ανδρέας 
Μιμέλης 
486 30.7 [χ.σ.] , Άσβυστη φλόγα Ρεξ 
(Καλαμαριάς)  
Θεόδωρος Καμενίδης 
487 - Μαρία Πενταγιώτισσα Αχίλλειον  Θίασος Στολίγκα-
Κατράκη-Χρυσοχόου 
488 - Άλκης Προβελέγγιος-Μιχάλης Κωνσταντίνου, 
Αντίζηλος της κόρης της  
Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
489 3.8 Πάνος Πασχαλινόπουλος-Θανάσης Πέννας,  
Ή ταν ή επί τας (επιθεώρηση)  
Αίγλη Οπερέττα Τούλας Δράκου 
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490 4.8 Αλέκος Σπάθης, Τρελλές γυναίκες  
(κείμενο-στίχοι: Ε. Χρυσάφης)  
Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
491 5.8 Στάθης Μεταλλινός-Γεώργιος Καρμυράντζος, 
Είμαι η ένοχος 
Πάνθεον  Στέλιος Τερζιαρόπουλος-
Ανδρέας Μλέτας  
492 5.8 Γιώργος Ολύμπιος-Γ. Πασσάς,  
Το έγκλημα του φτωχού 
Μακεδονικόν  Θίασος Δράμαλη-
Σταυρίδη (σύμπραξη: 
Μαρίκας Ραφτοπούλου-
Σοφίας Βερώνη)  
493 7.8 Σπυρίδων Περεσιάδης, Γκόλφω Έσπερος Ανδρέας Στρατής 
494 8.8 Κουρτ Μπράουν, Η μεγάλη καμπή 
(κωμωδία) 
Ηλύσια Κρατικό Θέατρο 
495 11.8 Ζάχος Θάνος, Πρωτευουσιάνοι και επαρχιώτες  Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
496 11.8 Θέμης Νάλτσας, Για το παιδί της (οπερέτα) Αίγλη Θίασος Στολίγκα-
Κατράκη-Χρυσοχόου 
497 14.8 Βασίλης Ρώτας, Ένας σύγχρονος Οθέλλος Έσπερος Θεόδωρος Καμενίδης 
498 14.8 Δημήτρης Μπόγρης, Τα αρραβωνιάσματα Ηλύσια  Εκπολιτιστικός Όμιλος 
Πανεπιστημίου 
(σκηνοθεσία : Μάνος 
Κατράκης)  
499 15.8 [χ.σ.] , Εγώ τον σκότωσα Διονύσια  - 
500 17.8 [χ.σ.] , Γελάστε ελεύθερα (επιθεώρηση)  Μακεδονικόν  Θίασος Δράμαλη-
Σταυρίδη (σύμπραξη: 
Μαρίκας Ραφτοπούλου-
Σοφίας Βερώνη)  
501 18.8 Σπυρίδων Περεσιάδης, Γκόλφω Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
502 18.8 Γκαίτε, Ιφιγένεια εν Ταύροις Παλλάς Ανωτέρα Δραματική 
Σχολή Τασίας Αδάμ 
503 21.8 Δημήτριος Κορομηλάς, Ο αγαπητικός  
της βοσκοπούλας 
Έσπερος Τιμητική Ντίνας 
Χατζηστυλιανού και Μ. 
Αλεξάνδρου 
504 21.8 Κώστας Ζαχαρόπουλος, Δώδεκα παρά 1 λεπτό Αίγλη Οπερέττα Τούλας Δράκου 





506 25.8 Χριστόφορος Ελευθεριάδης, Θαλασσόλυκοι 
(μουσική: Κώστας Ζαχαρόπουλος)  
Αχίλλειον  Θίασος Στολίγκα-
Κατράκη-Χρυσοχόου 
507 25.8 [χ.σ.] , Είμαι ένας δραπέτης  Πάνθεον  Επίδειξη Ανδρέα Μιμέλη 
και Διάνας Σίμου 
508 28.8 Δημήτρης Μπόγρης, Τα αρραβωνιάσματα Εθνικόν  Εκπολιτιστικός Όμιλος 
Πανεπιστημίου 
509 30.8 [χ.σ.] , Μαριάννα (ηθογραφία) Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
510 1.9 Νίκος Χατζηαποστόλου, Γκρεμισμένη φωληά Αίγλη Οπερέττα Τούλας Δράκου 
511 3.9 [χ.σ.] , Φρενοκομείο του γάμου (οπερέτα) Μακεδονικόν  Θίασος Δράμαλη-
Σταυρίδη (σύμπραξη: 
Μαρίκας Ραφτοπούλου-
Σοφίας Βερώνη)  
512 4.9 Δημήτρης Μπόγρης, Τα αρραβωνιάσματα Ηλύσια  Εκπολιτιστικός Όμιλος 
Πανεπιστημίου 
513 5.9 [χ.σ.] , Τρεις σωματοφύλακες (οπερέτα)  Αχίλλειον  Θίασος Στολίγκα-
Κατράκη-Χρυσοχόου 
514 7.9 Αλφρέ ντε Μυσέ, Ταξίδι και Λαμπίς, 
Στάχτη στα μάτια 
Ηλύσια Κρατικό Θέατρο 
515 8.9 - Μακεδονικόν  Τιμητική Ξένης Δράμαλη 
και Νίκου Σταυρίδη 
516 8.9 Θ. Χατζηγώγος-Μιχάλης Κωνσταντίνου, 
Ξενητεμένος 
Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
517 9.9 Χριστόφορος Ελευθεριάδης-Γ. Κίτσος,  
Ο γυρισμός 
Μακεδονικόν  Θίασος Δράμαλη-
Σταυρίδη (σύμπραξη: 
Μαρίκας Ραφτοπούλου-
Σοφίας Βερώνη)  
518 10.9 Δημήτρης Ευαγγελίδης, Καρδιές που 
αγαπήσαν  (μουσική: Γιάννης Σπάρτακος)  
Αχίλλειον  Θίασος Στολίγκα-
Κατράκη-Χρυσοχόου 
519 10.9 H. Bataille, Το σκάνδαλο Παλλάς Θεόδωρος Καμενίδης 
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(συμμετοχή Μ. Κατράκης) 
520 11.9 Παιδικό Θέατρο Εθνικόν  - 
521 12.9 [χ.σ.] , Γαμήλιον ταξίδι Αίγλη Οπερέττα Τούλας Δράκου 
522 14.9 [χ.σ.] , Μυλωνάδες (κωμειδύλλιο) Αχίλλειο Θίασος Στολίγκα-
Κατράκη-Χρυσοχόου 
523 14.9 Θ. Χατζηγώγος (διασκευή), Αι δύο ορφαναί Έσπερος Τιμητική Μιχαήλ 
Κωνσταντίνου 
524 15.9 Αλέκος Σακελλάριος, Το ξύλο βγήκε  
απ’ τον παράδεισο 
Μακεδονικόν  Τιμητική Σοφίας Βερώνη 
525 16.9 Χαρμοσύνη Βάσκου, Πλούσιοι επτώχευσαν  
(επιθεώρηση, μουσική: Κώστας 
Ζαχαρόπουλος)  
Μακεδονικόν  Θίασος Δράμαλη-
Σταυρίδη (σύμπραξη: 
Μαρίκας Ραφτοπούλου-
Σοφίας Βερώνη)  
526 17.9 Γρηγόριος Ξενόπουλος, Στέλλα Βιολάντη Διονύσια  Τιμητική Δώρας 
Φαρμάκη-Καστοριάδου 
(συμμετοχή Μ. Κατράκης) 
527 22.9 Ρόμπερτ Στολτς, Ο χορός της τύχης Μακεδονικόν  Τιμητική Γ. Δεπόλα  









530 27.9 Νίκος Χατζηαποστόλου, Ο πόνος μιας μητέρας Παλλάς Οπερέττα Τούλας Δράκου 
531 29.9 [χ.σ.] , Η Ελλάδα μας Μακεδονικόν  Θίασος Δράμαλη-
Σταυρίδη (σύμπραξη: 
Μαρίκας Ραφτοπούλου-
Σοφίας Βερώνη)  
532 30.9 Γιώργος Ολύμπιος-Β. Βαλιέρος, Γαμπρός  
χωρίς νύφη (οπερέτα)  
Παλλάς Θίασος Τούλας Δράκου 
533 1.10 Μαρσέλ Πανιόλ, Τοπάζ Παλλάς Θεόδωρος Καμενίδης 
534 1.10 [χ.σ.] , Κατηγορουμένη, εγέρθητι Διονύσια  Τιμητική Αγλαΐας 
Προβελέγγιου 
535 1.10 Νίκος Χατζηαποστόλου, Γυναίκα του δρόμου Έσπερος Οπερέττα Οικονόμου 
536 6.10 Γιώργος Ολύμπιος, Τα αρραβωνιάσματα  
της Άννας (οπερέτα)  
Παλλάς Οπερέττα Τούλας Δράκου 
537 8.10 J. Deval, Etien (κωμωδία)  Παλλάς Θεόδωρος Καμενίδης 
538 8.10 [χ.σ.] , Τα αρσενικοθήλυκα Μακεδονικόν  Θίασος Δράμαλη-
Σταυρίδη (σύμπραξη: 
Μαρίκας Ραφτοπούλου-
Σοφίας Βερώνη)  
539 11.10 Δημήτρης Ευαγγελίδης-Μενέλαος 






540 11.10 Γιώργος Ολύμπιος, Αγροτικό ρομάντζο Παλλάς Οπερέττα Τούλας Δράκου 
541 11.10 Ερβέ, Μαμζέλ Νιτούς Εθνικόν  Θίασος Στολίγκα-
Κατράκη-Χρυσοχόου 
542 13.10 Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Χριστίνα Παλλάς Ελληνική Οπερέττα 
(Τ. Δράκου και Π. 
Οικονόμου)  
543 15.10 Δημήτρης Μπόγρης, Τα αρραβωνιάσματα Εθνικόν  Εκπολιτιστικός Όμιλος 
Πανεπιστημίου 




545 15.10 Θ. Χατζηγώγος, Το στοιχειό του πύργου Μακεδονικόν  Μιχαήλ Κωνσταντίνου 
και Τασία Προβελέγγιου 
546 15.10 Αύγουστος Στρίντμπεργκ, Μητρική στοργή 
και Αλέκος Λιδωρίκης, Κοντά στη φωτιά 
Παλλάς Έλλη Ξανθάκη κ.ά. 
Κρατικού Θεάτρου  
547 19.10 [χ.σ.] , Τσιν-τσιν-λα (γιαπωνέζικη οπερέτα) Παλλάς Ελληνική Οπερέττα 
548 21.10 Κούλης Στολίγκας-Γ. Κίτσιος, Φάγαμε  
και την ουρά (επιθεώρηση)  
Εθνικόν  Θίασος Στολίγκα- 
Κατράκη-Χρυσοχόου 












550 22.10 Οκτ. Φεγιέ, Το μυθιστόρημα ενός άπορου νέου  Εθνικόν  Θεόδωρος Καμενίδης 




Σπύρος Μελάς, Το άσπρο και το μαύρο Παλλάς Κρατικό Θέατρο 
553 26.10 Ν. Ρουμπέν, Υπόδικος Ηλύσια  - 




555 26.10 Ερνστ Μπαχ-Φραντς Άρνολντ,  
Ο αγνός γλεντζές 
Πάνθεον  Ελληνική κωμωδία 
Ανδρέα Παντόπουλου 
556 28.10 [χ.σ.] , Αντίο νειάτα Ηλύσια  Σοφία Βερώνη κ.ά. 
557 29.10 Ντάριο Νικοντέμι, Σκιά Ηλύσια  Τιμητική ζεύγους Στρατή 
